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PATRIÓTICA INICIATIVA 
E L P O D E R A G R I T O S 
Los po l í t i cas liberales piden el Poder , : . a te I juyé iKlos ie a ai mismos ca-
pacidad para d[essimpefiarlo eai los grave® iBootiieBiitos presciiti s. 
Diapaiefiito el Soberano a evacuar las cipoaituinas consuilias, los l ibé ra -
lo® w c r e m en el caso de reservan" sus juiieiosi h<a¡sita que el Rey los co-
nozca, sino que, por el coiutrario, antlaui de l a Ceca ÍL l a Meca en ©1 miumdo 
deií ühJisniorreo y l a inti- iga oon l a idea de i r a Palacio llevando d e t r á s el 
' chia cíiiin calieje/ro de l a h o r a de los pr.iincipios deanoca^itdco®. 
Las inqioeintes coaacionies de stem i • • 
Días jasadas hizo el m a r q u é s de Alihuicemas unías daolaraoiones, i n -
gufljsitaiiioiaiieis como todas las s u y a © n las qiUie so Imiá taba a pedir «1 
Poder, a llaania:!- i/luistrc a AiPia y a recordar los aaitecedeintcs revolucionar 
i:ios do reapetablies miembros de su famiilia. 
Eil marqu iés de AiHhucemas cree o h& i i a n liecíio creer que Es ipaña es t á 
on ccmiijcionios de ser gobernada en boiobe.Y.iqjuc. 
Predisanionle en estos anoniieatas todo inl'e-nto en este senitido es cosa 
como paj-a. juagada en Consejo suma-ríalaIJHX 
Lo quíe el p a í s ineceaiita es un. Gobiieirmo d e autor idad, fuerte, que ins-
pire conifianza y ofrezca g a r a n t í a s y el s e ñ o r m a r q u é s de Ailhiiicemas n i 
tiene lo pnimlero, ral o l Gobierno que form,ara s e r í a l o segumdoi n i inspi-
i-aría confianza d e s p u é s de sus decla.niiciones i i ferentes a l a clase de po-
lítica quie coniviejne desan-ollar. 
Son, putes, i n ú t i l e s y lamientablas los gr i tos liberales con qu:e en estos 
momentcs se pide el Poder. 
SmiuUtáneamienite GOQI l a f o r m a c i ó n de1"un Gobiamo l iberal , y teniendo 
m cuenta las teirminantes deckiracíornes dei l . señor G a r c í a Prieto, muidlo3 
ntemientos avanzados quie ahora permanecen calladas, se l a n z a r í a n a una 
canupaña de e scánda lo s , y el prest igio do E s p a ñ a r e d a m a ese admíirablo 
y u n á n i m e pa,! i i ioüsmo con que a l io ra se contampla l a salida de refuerzos 
con n imbo a Meti l la . . . 
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EN BRUÑETE 
Un g a n a d e r o grave= 
mente h e r i d o p o r u n 
t o r o . 
Don Pedro F e r n á n d e z Rodr íguez , 
de 55 años, veoino de Chapi iner ía (Ma-
drid), fué anteayer por l a tarde al i n -
médiata puiebla do B r ú ñ e t e , can el fin 
de hacer el apartado de var ios toros 
de la g a n a d e i ' í a que posee en el úl t i -
mo de los pu/ebílas oitardos. 
Una de las reaes ss e n c a m p a n ó y 
a r r ane t i ó contra el s e ñ o r F e r n á n -
dez. ' . 
Sin que los vaqueroéi n i lo® am/i|go? 
que le acompañaba in pud ie ran evitar-
lo, el toro le volteé', c iomeándo le tan 
harribleanente que, cuando los; testigos 
pudieron conseguir que el astado dé-
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ia i 'a a su vídtimia, q u e d ó éste exáni-
mie ,en el suolo, s in dar s e ñ a l e s df 
vida. 
* Inme.diiata.m oite le Ira ; l ad aran 8 
casa ( M médico, dol j).u<;blo, LII cual ]< 
\\Í\7.Ú' l ú i i i - i . i n n a. om a; p&j$ <'i'a.n tan 
impartantetsi las heridas que p a d e c í a 
que el facul ta t ivo aconusiejo a los acom 
pañaiiiites del herido que le traslada 
rain a Madr id , por car«tere*e allí dr 
i n « ' r n , i i i - nla.l y m é d i c o s para efectúa) 
las curas can el cuidado (¡v- su grave 
dad r e q u e r í a . P á d e c í a va r i a herida* 
por adtiad e toro en e l pedho y en e 
vientre, gravisicuas todas ellas. 
Imnodáa.tiuniente t raaladaron a l se-
ñ a r Feimáfliidez en u n a u t o m ó v i l a) 
hosipiital do l a Princesa, donde f m 
asistido con el cuidado que su cgtadc 
r eque r í a . 
E l juez de guarda a 96 t r a s l a d ó a di 
d i o estableeienáento, donde rec ib ió de-
c l a r a c i ó n a l healdo. 
E l s e r v i c i o d e a g u a s . 
De algunos d í a s a esta parte el ser-
v ic io de aguas queda in te r rumpido 
por las noches. 
Suponemos, cuando asá ocurre, quií 
hay ra - -¡¡os ¡" i r a ello; pero supone-
i i m s lambLédi quie no puede haber i n -
conveuiiiemte en que se1 aviisie con' ant i-
GUjp.aiCllóia pai-a l iacer el aprovisiona-
nuienito que se pneioise. 
A nesotros nos ocasiona l a caren-
cia, do agua grandfs perjuicios y re-
itritóíos, poixjuc s in eilla es imposible 
tiiáde* g r a l K i d i W . , , * 
Mucho estianai^íairnios a l a Emipresa 
de Aguas que se pasase aviso de l a 
suspens ión , con la. anticiipaición deJ>i' 
da, y creemos qiie Seremos atendidos 
en la jus ta d-ema.nda. 
U N A F U N C I O N R E G I A 
Siguieando l a pat i - ió t ica in i c i a t iva d̂e algunos centros y Sociedades do; 
hacer í u n c i o n e s cuya r e c a u d a c i ó n so destina í n t e g r a a engrosar l a sus-
c r ipc ión abiealta pa ra l levar u n socorro, a los enfermos y heñ idos de Me l i -
l la , el Gran Casino del Sardinero lia organizado u n a velada, cuyo p r > 
grama se p u b l i c a r á o p e r t u ñ á m e n t e . . 
P o r ahora só lo podemos s e ñ a l a r que l a función se c e l e b r a r á .el p i d x i -
mo viarnes, d í a 12, a las diiez y m e d i a de l a noobe, y que e s t á patrocina-
da por Su Majestad l a Reina. 
s e g u r i s datamos de que los santanderinos a p r o v e c h a r á n esta ocas i r r í 
que m lés preá&Ma jiara ofrecer a los valientes e s p a ñ o l e s su a d h e s i ó n m á s 
í i n u e juntamente con su óbolo. 
E n d í a s , sucesivos nos seguiremos ocupando de esta grandiosa func ión , 
de cuyo programa ya hablaremos a nuestros lectores. 
E L DIA EN B A R C E L O N A dos bomibas, oitiras dos sobre l a mesa 
y u n a en u n a r m á r i ó . 
Etos explosivos son del sistema l ia -
mado de inve r s ión . 
Fueron envueltos en unos t rá ipos y 
quedaron en el entresuelo,, esperando 
a que llegara el car ro bl indado ptarai 
recogerlos. 
E l c a d á v e r del amigo de los dóa 
hermanas no ha podido ser ident i f i -
cado. 
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ASALTOS EN LOS T R E N E S 
L a e x p l o s i ó n d e u n a b o m b a 
m a t a a d o s p e r s o n a s . 
Lo de la banda terrorista. 
BARCELONA, 5.—-Ha sido n ó m b r a -
l o un juez especial pa ra entender 
MI I::.;-, revdlaciones do los terroristas. 
iet(-l!:ilb '1. 
Con ebjcito de evitar que se diga 
jnc las revalaciü'iies las hacen obede-
ñendo1 a presiones y aanenazas, pr';: 
íenoian las declaraciones el fiscal de 
a Audiencia y el jefe auipei'iqr de Po-
je ía. 
Los autoras á& ios alte-nludos dan 
os JIOIIIIMVS de uv* directores de la 
lyanda y coniunlcton cpie ellos t e n í a n 
í l - e n c a r g o .de ei)eicutar las ó r d e n e s 
^ue r ec ib í an , at ' jntnado contra las 
>"iM:;ias que se les snñ 'a laban. 
E l gobernador cree que es t á d;is¡M d-
¡/,L h i han da t e i ro r i s t a con las dieten-
•ii i ! .< llevadas a cabo. 
E l jefe superior de l a Po l i c í a , gene-
•al Ar legui , ha man i feriado que to-
las las detanciofiioa e s t á n justificada,.-
; que si algún, d í a son puestos en 11-
ijartad los detenidos se r e p r o d u c i r á 
•\ teir.roiMsnno'. 
Los detenidos cobraban u n j o m a ] 
i e t re in ta duro^i- semanales y no oo-
apodan m á s que a los jefes inmedia-




\ \ .y/i'. \ 
••^u«8 no se emoo«ona u « M poco viendo p 'car l ; N I cjue tMv'era MSlcd que hacer el gul tol . . . 
d e t r á s de ésltos hay otros de cierta ca-
t ego r í a social. 
Se dice que ha sido deitemido el d i -
rector de u n a Casa f inanciera extran-
jera y que esta de tenc ión es tá relacio-
IKLUU con estas cuestiones. 
Explos ión de una bomba. 
Esta tarde ha hecho explosión un¿ 
band)a 
Han resultado dos personas m u i r -
í a s . 
Se caivce do detalles. 
Detalies tí'3 la explos ión . 
(BARCELONA, 5 (doce noche).-
las nueve menos cuarto u n a onornio 
exípiosión, causó g ran al a m i a entre el 
v-i d u d a r l o de l a calle-ele Mctgés , en-
clavada en el casco antiguo eie l a po-
blac ión . 
L á gente se p r ec ip i t ó a. la calle, los 
balcoihes y los portales y vió que del 
n i ! -aelo de l a casa n ú m e r o G s a l í a 
una densa nube de humo. 
Algunos vecinos y var ios guardias 
¡KML. i r a ron en el entresuelo y quejda-
ron semprendidos ante u n cuadro es-
panltoso. 
E n e l suelo, en medio de un gran 
charco de sangre, h a b í a los cuerpos 
de dos hombres destrozadois. 
Junto a ellos estaba tauil i ión en el 
suelo u n mudliadho que se r e t o r c í a y 
quejaba agudamente. 
En el centro de la h a b i t a c i ó n había, 
una mesa, sobre l a que se encontra-
ban dos bombas explosivas. 
Entre el vecindario 
suceso h a b í a ocurr ido a l estallar u n a 
de las bombas cuan í ro las oslaban 
cargando. 
En la c i tada casa ocupaba l á t ien-
da y el entresuelo una muj^ r viuda, 
amada. Lsabnl Prat , con de"»*hijos de 
U n v i a j e r o m u e r t o d e s ' 
p u é s d e r o b a d o . 
PARIS.—Ayer tarde, a la llegada a la 
llegada a la es tación de Saint-Lazaro de 
un tren procedente de ios alrededores do 
Par í s , se encon t ró en un vagón do p r i -
mera a un hombro agonizante, que expi-
ró poco después . 
H a b í a recibido Una bala do revó lve r y 
no se le encon t ró cartera n i n i n g ú n do-
cumento cpie pudiera servir para su iden-
tificación. 
Gracias a la marca del sastre quo l le-
vaba on el traje, se pudo saber, telefo-
neando a aquél , que debía tratarse de un 
cliente llamado Janin, rentista, de Lou-
veciennes. 
So telefoneó entonces a este lugar a la 
señora de Janin, la cual dijo que su ma-
r ido hab í a tomado el tren para P a r í s y 
que llevaba en la cartera una crecida su-
ma do dinero. 
E l herido fué transportado al Hospital 
y falleció a los pocos momentos. 
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GACETILLAS 
G R A N C Á S I N O D E L 
El baile de gala. 
L a juventud elegante ha roed. ¡do 
con el mayor regocijo l a noticia deJ 
bailo de gala, con cotil lón, que se ce-
l e b r a r á en el Cu-sino l a noche del lú-
«nea p r ó x i m o , y que c p n s t i t u i r á . s e g ú h 
se ceciía ( p e e l j todos Jos indicios, una b r í l l a n t l s S n a 
y animada fiesta de SCVdiedád. 
E l baile e m p e z a r á a las. once A- para, 
•entrar en cj ¿salón s e r á de r i g o r el 
trajo de etiqueta o uniformo en los ra-
ballercs y el de soirée en" las seüora-s. 
E n el baile, por su c a r á c t e r de ga la , 
no pcdráM l.anar piarte las . señor i tas 
« v 11 mem, 11 amados .Antonio v José-!^16 M0 e';'tóu ^ lar8'0-
NJogtoa Prat. 
En b' p'an'a baia b m í a l a v iuda L a bella opereta «Verunique». con , m ú s i c a dolic&aa del m d é s t r o Mesaa-
una c a c h a r r e r í a y en el entresuelo la ge,-o. rrne se r ap i -e sen ta rá esta noche, 
hab i t ac ión . va a l levar una gran concurrencia al 
Cuando o c u r r i ó la. explos ión , Isabel Casnuy, a juzgar po r el pedido de lo-
me ••¡•traba a la puerta de l a casia calilla d r - i . T a m b i é n para l a setfanda renrosen-
con dos minas y dos vecinas y en ei tmu'-.rx do «El IAIS», a m te V. lugar 
üiitranuielo eyj'i'ban los dos hi jos con l a noche del domingo, ' ŝ  h a b í a n ex-
nn a.nii,;ro, cuyo nombre se ha negado pendido ayer g ran n ú m e r o de local i -
i dar la viuda, ' asegurando que ]e 
diesoomccila. 
l>e los dos heamanos, el mayor y el 
•'¡migo oran los muoiltos y Josó el he-
r ido . 
Ksíe fué asistido en l a Gasa de So-
c o n u de la Rnnda de San Podro, 
ai l id iándosele diferentes lesiones de 
p ronós t i co .reservado. 
L a P o l i c í a ha detenido a l a v iuda 
y las vecina.s que se encontraban con 
ella, pero parece que las declaracio-
nes de é s t a s han carecido de in t e r é s . 
Los agentes han practicado u n re-
gistro en el entresuelo, encontrando 
dades. 
UNA OBRA DE CONCHA ESPINA 
" D u l c e N o m b r e 
Hemos recibido l a ú l t i m a obra de 
l a g ran escritora m^in tañosa Concn i. 
Eisipina, l ib ro a l que d e d i c a r e i ñ o s pre-
ferente atenedón en cu auto hayamos 
acviiiado £u lectura. 
•Ent.ra í a n t o , a.{.|mdecieinos l a de-
fcíeuicia de, que V^emiosi áido olbjeto 
por parte de l a notable autora- de t an 
interesantes l ib ros como nos h a n d 
as ropas de uno de los c a d á v e r e s lei tado úl t in i iamcnle . 
*'R0 V I I Í — P A G I N A *. 
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6 DE AGOSTO DE t82T 1 
L A C R I S I S 
e y n o q u i e r e 
y L a C i e r v a , 
p i d e n e ! P o d e r . 
AIIendeaalazr en Palecio. 
M M M I T I ) , 5—El s e ñ o r Alien desala.-
zar estuvo eaita m a ñ a n a . dc:'paohatidc-
coíi el Rey. 
No pusoi a l a . s a n c i ó n del Monarca 
decreto algi ino. 
DÍC3 R a d r í g u e z V i g u r i . 
E l suibaecretario1 de l a Presidencia. 
Bioñor V f g u r i , r ec ib ió Jioy a los) perio-
distas.. 
DijO' qu& no t e n í a noticia de que se 
r e ú n a hoy el Consejo de ndnistros. 
iTantipoco ¡tenía noticias de que s'e 
fuera a dar por l a PresidenGia nota 
algoina a'elacio.nada cou el pioblenia 
do Mamiecos . 
E l s e ñ o r R o d r í g n e z V i g n r i no dijo 
nada niiás a los periodista-';. 
Bugal la l y los pejiGdicf^s. 
E l conde de Dugal la l r e u i í i ó a los 
reipresentante-s de la Prensa a la hora 
de costuniibre em sin dei.-ipac'-io oficia]. 
Comenzó manifestando q a » rija n e ^ 
haya p r o p ó s i t o s del Gobierno do dar 
n inguna nota acerca de Marruecos. 
Oree que m á s bien se t ra ta de un 
consejo que da un pe r iód i co ; peto el 
Gobierno no' b a tomado n i n g ú n acuer-
do «obre este asunto. 
A ñ a d i ó el conde de BiagaiLil que 
como se babla del plauteumi ¡ato de 
la crisis y sólo se hicieron indicacior 
nes a l Rey para que oiga ju ío iós so-
bre Marmecfciá, el min i s t ro ha d i r i g i -
do' Un telegramia a los gobernadores 
civiles diciendo que creyendo el Go-
bierno en, estos momentos necesario 
conocer l a op in ión de los elementos 
que no lo integran, aconse jó a l Rey 
qne oiga la op in ión de aquél los . 
D i j o d e s p u é s el m i n i s t r ó que no 
existe nada crue se relacione con la 
Ko hay t r M 3 . 
sideido del Góhisojo man ¡fes 
arde énue él noi l i a plan toad i 
sino el iTroblema do Marrue 




. L a crisis .piüe'de ®sr u n a consecuen-
•ia .de- ááei problema, pero en princi-
pio lasi consiultas responden a la nece-
sidad de nacionalizar e l -problema de 
MarruecOiS. 
Los minis t ré i s h a n hablado con el 
sofior Allendeñialazar a cení secuencia 
de las infommeiones que han puldica-
do losi periódiieds, y di p r o a dente le-
negó, qu'e hubiera, plante-ádoi la i i i i -
pues sólo ha dado efectividad a1 
acuerdo- adaptado en el ú l t i m o Conse-
jo, •do mims tms de que sea planteado 
a l u Corona l a neceeidad de conocer 
]:\ op in ión do les prohombres guber-
nanicntaleEi sobro l a cues t ión de Ma-
r í n ecos. 
¡Que se creen elPs Co! 
Con niiotivo1 del planteamiento de la 
crisis o problema de Marrueco?, los 
liberales andan que beben los vientos, 
y dicen cnie creen llegado el memen-
to de que sa lesi entregue el Poder. 
E l s e ñ o r M a u r a no f o r m a r á Gobier-
no sino es contando- con el apoyo de 
todos, losi elementos gubernamentaJcs; 
pero no- p o d r á contar, acaso, máis que 
con el del conde de Romanones, pues 
Albucemas, A l b a y don M í l q u i a d e s , 
: creen que los liberales e s t án ahora ca--
pacitadoisi para gobernar. 
Le probable coluc ión . 
Por todas ei tas, circunstancias,• se 
da comió deiacartada l a solución Mau-
ra, y acaso quede todo reducido o 
una modif icaoión del actual Gabinete. 
consnlla's 
dir 
u Ha  que r ea l i z a r á ' el Rey, h a n j a Palacio, contestando el min is t ro —¡Por Diois, por Djios!—dijo el « 
que se; J i pva rán a cabo- con len-
t i t ud , p ü é s el Monarca no quiere dar 
la sensac ión de que hay consultas po-
l í t i cas . ' , 
Eza, r o s e g u i r á . 
E l vizconde i de Eza ha desmentido 
ú propós i to ' que le atr ibuye «El I m -
parc iaJ» de seguir en el Ministerio1 de 
l a Guerra, y di jo que en el ú l t i m o 
Consejo rat if icó su p ropós i to de aban-
donar el cargo. 
La mlisiión m i l i f s r en Francia. 
LGÉ generab 
f-Dañ.cila. CTU e 
que no lo s a b í a . Ailendosalazar. • \ o no tengo- not i j 
Los reporteros le preguntaron si sej-de eso-. Y se llevó las manos a la , 
h a b í a ofrecido al s e ñ o r Maura . |peza. Es posilde que durAifo mj j 
—Nada de eso—contestó eí s e ñ o r L a i gencia h a y a llegado a lgún tclcgrM 
Cierva—. Y o le he expuesto m i cr i ter io ' pero- de eso de que el gene-tal Navari 
se ha suicidado, n i prensarlo. 
Y volviendo a l levar las manos ¿1 
car ta del s e ñ o r M a u r a d i r i g i d a al Pue,s sabido es que el min is t ro de 
Rey, n i tampoca con k supuesta car- Guerra tiene p r é s e n t a d a la d imis íor 
t a del pros i den te del Consejo a don 
Antonio- INI aura. 
E l s e ñ o r Allendcsalazar, de conti-
nua r en el Gobierno, desea que ten-
Como el s eño r ' Maura , que se en- gau en él representa.ci('..a todas la,? 
cuentra en F u m t e r r á b í a j so en t e ró fuerzas deí part ido, y , por tanto, 'el 
ayer de las indicaciones que se b ic . ie - j señnr Sáhci iez Guerra te-mlrá que de-
ron a l Ley sobro bis consultes, duda s ignar un amigo suyo para formar, 
el conde de Bugul la l (pie baya tenido ' pai te del Gobierno, 
t iempo de escribir una (.arta consig- Si eslta es l a so luc ión , es posible 
nando su opin ión . que el s e ñ o r L a Cierva vaya a Guerra 
lAnuació oí miviiiistro que el s eño r y ento-ncesi s e r á n nombrados nuevos 
M n u r a v e n d r á e s t á noche a M a d r i d , minis t res de Fomento é> I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca . 
Lao cssisulta8. 
(Esta tarde y.e d i jó que prol>able-
mente l a consulta del s e ñ o r Sánchez 
Guerra s e r á evacuada por • escrito. 
Del conde de Rom-anones, se sabe 
que h a te legrañado- , desde Ostende: 
anunciando "que sale para M a d r i d . 
Los p r o p ó o ' í c s del Rey. 
lAilgunosi palatinos, hablando de las 
i V l D i , 
No f^sni comenzado las consulta3. 
Durante todo el d í a ta expec tac ión 
¡pít í jpaa ha si/d;o .enorme, porque se 
hajbía d/iaho que eli Rey ciomen^aría 
Diioy las consultas. 
E l p l an era ese; p< 
se luán aplazado deb 
ñ1" '̂" M a n ra lúa Petra 
eu l i í g a r de haber < 
F u e n t e r r a b í a , lo- flrizo 
las consiul.tas 
a que el se-
su viaje, y 
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cpie se les a tnb i 
H a n dicho q 
donado- e l aspe 
sión. 
Un nomi íbam 'en to . 
l i a sido ucniibrado vocal del Ins t i ln -
t'o de Reformas Sociales e l s e ñ o r Va-
lero Hervá,.«. 
Ordóñez SÍ Sr.ntasider. 
E l m in i s t ro de Hacienda l i a -salido 
pa ra Santander en el t ren cor reo. 
Llegada de! señor 5V3aura. 
A las seis y mediia de l a tarde Ecgó 
a Madiridi el s e ñ o r Maura . 
Momentos d e s p u é s de l legar fué a 
su casa el conde de los Andes, quien 
conversó con el i lus t re estadista du-
rante veinte minutos. 
A l a sal ida man i f e s tó -a los periodis-
tas que do-n Anton io iba a realizar 
ü K a v i s i t a y que pasado- poco tiempo 
s a l d r í a a p i e . ' 
—¿I rá a Palaciio—le preguntaron 
los periodistasl. 
—Creo que no—coMestó el conde de 
los Andes—; es u n a vis i ta pa r t i cu la r 
l a que se propone- liiacer. 
Le vinjtr. La Cierva. 
A l a cebo y media l legó a l domi r i -
l io del • s eño r M a m a ol minis t ro de 
'•"i ii-onto, y al ver a los j icriodistas, 
les d i jo : 
—Me he enterado de que el s eño r 
M a u r a q u e r í a visitarnue y me be apre-
surado- a venir a palo darle. 
S a l i ó de casa del s e ñ o r Maure a tes 
nueve y media, y m a n i f e s t ó a los pe-
riodistas que había , informado a don, 
Antonio de- todos les asuntos piante-a-
dos, especi al iñen te de aquellos que 
tienen cierta gravedad. 
E3 s e ñ o r Manirá deseaba enterarse 
de ciertas referencias que sólo cono-
cía por la Prensa. 
Le dijo que iba a sal i r de casa, y 
i-ntonces los) periodistas preguntaron 
al s e ñ o r L a Cierva s i don Antonio i r í a 
sobre los problemas pilan te ad os y la 
necesidad de conistituir un Gobierno 
que de l a sensac ión de robustez que 
Se precisa para, defender los intereses 
do l a Patria, y el honor de las armas 
e s p a ñ o l a s . 
Le visi ta el s eño r Allcnide-alabar. 
A las diez y media de la noche 110-
¡asa del s eño r M a u r a e-1 presá-
lél Conse-jo. 
| D i j o a. los periodistas que iba a aa-
l los no han aban- l i u ] a r al &eñor M.LUra; a qruien h a b í a 
lorm-an la. mis ión 
•nont ía en Eran- jg .ó . 
las declaraciones ^ 
técnico de su nn- e m . ¡ t 0 l ina car ta en nombre del Rey. 
Los periodistas le preguntaron: 
— q l r á a Palacio? 
—Creo que sí—contestó el pre; ¡den-
j t e . 
. —¿,A q u é hora? 
I —No lo sé. M a ñ a n a , d e s p u é s de des-
j p a í ' h a r con el Monarca, les d i ré a us-
tedes l a hora. 
• Le ptre-gnotaron s i era. cierto el m -
mior de que el general Navairo^ se ha-
b í a snaicidado'. 
ca.lceza, p e n e t r ó en casa, del segj 
Maura . 
Lo do ciempre. 
L a iinpa'ei'iión de ú l t i m a llora ¡«i 
poeto de ía s i tuac ión pol í t ica , son J 
de que se- f o r m a r á un.Gabinelo .\¡ | 
ra. del que f o n n i á m parte el señor 
Cierva y algunos otros elementos ¡ 
nes conservadores. 
T a m b i é n se ci'e.e que fo rmará patij 
do eise Gobierno el s e ñ o r Pradera. 
WVVVVVVWWVVVVVVWA/VVVVVVV^ 
T e a t r o P e r e d a 
E L LUNES, 8, ESTRENO 
E l ú l t imo éxito de los hermanos 
QUINTERO 
Llegó el vapor A R M U R U y desear-
-a i ; i . durante cuatro d ías . D i r í j an se 
•ÍÜ¡S j^-clidos a 
V I U D A CE GUSLLERMO Y L L E R A 
Casto l ar, Y .—Sai i tander. 
HA FALLECIDO EN EL DIA DE AYER 
Habiendo reclMdo los Santoi Sdcramentos y la Bendición ipostóllca 
Sus íiermanas, Marcelina y Encarnación; í iermanos políí lcos, don Venan-
cio Fernández ? don Hlejandro Buclis; tíos, sobrinos, primos y 
' demás familia 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s la e n c o m i e n d e n a 
D ios N u e s t r o Sefiop en sus o r a c i o n e s y a s i s t an a 
la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r h ó y , 
a las D O C £ , desde la casa m o r t u o r i a , ca l le de la 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 6, al s i t io de c o s t u m b r e , p o r 
c u y o s favores q u 3 d a r á n a g r a d e c i d o s . 
San t ande r , 6 de agos to de 1921. 
L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á hoy, a las O C H O , en la ig les ia 
p a r r o q u i a l de S a n F r a n c i s c o . 
Fune ra r i a da d San Mar t ín .—Alaa ie .da iP rmiüra i 22t— Teléfono 481^ 
eiRÜRlA GENERAL 
Eapeelalista en Partos, Enfermiedaí l»! 
de l a Mujer , Víaa OiránariaiSi 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
t r n ú a é * EscaBaníSa 10, 1.°—T«l. 170, 
ABOGADO 
Frosura i lo r da fo« T r l b ü n a í o i . 
VELAS®®, M U M . 9 . — S A N T A N D E R 
CIRUJANO DENTISTA 
¡Ja l a Facul tad de Medicána de M a d r t * 
Consulta de 10 , a 1-y de tres a Beia. 
k lmm»^» «Primara. £ .—Tai i fono 1,-41. 
Medicina Interna, Rayos X y Electri-
oidad médica . 
Horas de cousulta: di1 oncp a unas 
IÍIÍBINAN 
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E C O S D F S O C I E D A D (inn Fra,noiS:C'0, Baenio López y i m 
W ^ " ^ ^ ^ |liw.. don Enr ique Ailosi LaiYiíía ' 
Jieróminiioi Alvarez Igleigiasi, doña Frai 
eiíKa, Cozair Vargas y Zúíúga, da 
Riiica'rdo G a r c í a MeTOé, don Rafa 
Torre' Losaida, s e ñ o r Garrea olio y \ 
niiEüa, den Ena^bio die l a Torre y | 
yor , .doña Caamm Bálllnnez, doña Ia| 
1 Mer ino P é r e z , d o ñ a Rafaela del 
ViajsP. 
Con olijeto áe inoorpoimrs© al i&kih 
•mli^nlto' da Infautea-ía d<3 W a d É a á , 
oaliió ayer tardie paira Madniid eil h i jo 
dcil gohemadoir d© Saníanidei ' , dcai 
Mianuiol Riiclhi Ailvaiwz. 
A d'esip'edinlo. baj^trea a l a eisibaición. 
; ; • ! m á s do siu diisitmgu.ida f a in i l i i , , 
irno'iGis amigos partiicnila.resi. 
—Ayer tnviiimosi el gusito de saludar 
a l dipuitiado pcir AlicautO' don SpLva-
doir R. Ha.ví'üdós, qme V'iieine' a esta ca-
p i t a l con od>jeitd do dar una. cnoícix.'ii-
•cia. 
Taaiiil)iián l legó ay&r a Sn,n!l':i,iidri' 
cd diiviolo:r giMienal d-Q L a Un.i«>n y el 
IM TIÍX Efipañoil, senador don Franiciiv 
co' S« tna in . • 
b 
Hiera y faimiiilia, don Pedro ArévalíJ 
don Grcgonio Peirailta Lel is y don Jos| 
qi i ín Gallego. 
I)c San Sebast ián.—iSeñora iiiai| 
quleaa de Rín.-ja c hdj:\. 
Lía- Vullaidallidi—Doña, CaoiíHíJl 
Quiintaamllíi., dqu Es/tcrio niiinüaniili 
y faiini'iliia, don Flonencio Laira k<m 
y fa in i l i a -y d o ñ a Roeiina Daiiiíngiia 
y fami l ia . 
De Burgosi—iDon R a m ó n Rus M 
t ínez. . 
De Hahaíiia.—iDon José Maaxii ^ \ 
óelo y fanüiiia,. 
De Zaanara.—{Don José Rabo y 
mi l l a 
l í a n llegado a i Sairdinero los seño-
nos aiiguiientos: 
De MaldaM.—©oía Henmenegilldoi Ra-
mos y famJiliia, don Justo R o d r í g u e z , 
O a r r e r a s M i l i t a r e ® y C o r ? 3 . 3 ^ 
Director: capitán don Juan R a m í r e z 
Profesorado: oficiales de Correos y cinco capitanes. _ Resaltados 
nfdos desde sn fundac ión : 18 aprobados en I n f a n t e r í a . (Literarias y Ma 
m á t i c a s ) ; 4 en Ingen íe róe ; 2 en Ar t i l l e r í a ; 3 en Intendencia; 8 en Corre^, 
6 prervios. E l curso empieza el l.0 de septiembre.—Sol, 29, bajo y 3,° di 
P J D A N S E REGLAMENTOS E N LA P O R T E R I A 
íÑOR 
FALLECIO EL DIA 5 DE AGOSTO DE 1921 
en el p u á l o á e B o é ( C í i i a r o i z o ) , a los 29 auos de c i a d 
Habiendo recibido Isa Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
8?, i . P . 
Su desconsolado esposo, don Fernanilo Martínez Gutiérrez; su hija, Manoli-
ta; padres, don Juan y doña Ambrosia; madre pol í t ica , doña María Gu-
tiérrez; hermanos Aurelia, Francisco, Carmen, Adelaida y Dolores; her-
mana polít ica, doña Ulpiana Gutiérrez; t íos, sobrinos, primos y denw8 
parientes 
RUEGAN a sus amis íados y almas piadosas la encomien-
den a Dios en sus oraciones y asistan a la conducción ae 
cadáver , que t e n d r á lugar hoy, d ía 6, sábado , a las SEIS a . 
la tarde, desde la casa mortuoria (Hoó) al cementerio 
(Uiarnizo, y a ios funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se ce l eb ra r án el día 8, lunes, a las DIEZ de su maiiana, 
en la parroquia de Guarnizo, favores por,los cuales vivirá 
eternamente agradecidos. 
Boó, 6 de agosto de 1921. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las OCHO de la m a ñ a n a , en la ca' 
pi 1 la de Núes t ra Señora de los Kemedíos , de Guarnizo. 
FllNiERATlI>\ m FUANCISCO I S A B T . - AST|I I J.Kl'd h 
B D E AGOSTO DE i82í N R O E E I L . © O A í ^ T A B : ^ 0 
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E L G E N E R A L L U Q U E 
U N O S 
I N T 
El ex ministro^ de l a Guerra con tes- lui.-jutaks e v e n t ú ^ e s . Huelga el co-
\a b q y en «El Sol» a l a r é p l i c a del nientai M . 
ministro do ÍH Guerra, y dice a s í : | q) Ocho carros p a r a f i l t rado y e# 
«RÍOS c a ñ o n e s de t r i nd i e r a , do IMS' íi-i ilizaoión m¡ agua, por r n i n n i K strs 
(rne tan dospect ivamont©. habla el m i - r ln iadns para, la« cumpa n í a s í a n i t a -
• . 1 < u \ i \ tin.fL'i inmi-r.-:* niii> lis.<? fin mí- r i n S do Mamiecin^. . . 
r ) Cuatro auLcnióvilcs fdl.nis y es-
tcr iüzadnrí ' r i dfe agua por ju ' i . i 'p i l i -
n i i ' i i l o s quíniicce1 piará,; gran des colec-
biVidados, coiuo hospital.-s. olciHera. 
va<rios 
te ísul i 
En ¡ inda d'e méd iéós sé decidió c^je-j 
V l ^ í n ^ I lacc u n o H dfas so puso en R ^ é fundación,.-,. CoIe,g|fe n.avor. s. c u -
l í S r S r ^ f S í t ^ í 1 ^ ^ ^ ' ' P » " a 'ie l a bil.Hoteca v . i i i r ^ un iv- , sidades. . .- ;^ < p a* 
si l lar d.© un enonne eíliflcio-. Hubo un 
mom'ento adniii 'nl.ili ' en qu- loa tihxáfr 
]-i'\-d\oi\.-n su inl.'Vi'-s ind iv idua l , para 
Distro, son muía mon,, - que los aino 
go's mortoros «stofco», l a miéjor pieza 
en su csla.se que ba producido la, gran 
,r„(.iTa. Disparan un proyecti l can u.n 
kilo^fali lo de explosivo dentro, que 
¿rfedkce un embudo en t ie r ra do 
api'oximadamcntn, tres metros de 'lia 
rnctro por uno de profundidad; <'s de-
cir c apáz ds enterrar a unos cuan-
toia nioros juntos. Y tiene un alcauco 
de cerca de un k i lómet ro , pernutien-
do disparar háiata t re inta y dos pro-
v; rtilcsí por minuto . 
Ésta, pieza pesa infinitamente me-
nos que el cañón , puesto .que es sólo 
un sencillo tobo de acero, y su costo 
es de quinientas pesetas solamente. 
y esa Coniiisión que, s e g ú n el m i -
njsatro, propuso la compra «sólo por 
razones puramente de pol í t ica infer-
nacionab). en tendió , pencando «preci-
pamente én LAlfrica», que deb ían «on-
v í a r i l ^ o P í sosenfia y defa arte-fajetos 
de esta cla?f3» para l m unidades de 
Infantería, y trescientos diez y ocilio 
del miismio modelo y mayor calibre, 
para las posiciones de Afr ica , con 
«veinte m i l p royec t i l e s» p a r a una- y 
otras. 
Acnicdlo que el min i s t ro l l a m a «ob-
jetos ins ignif icantes» en r e l ac ión con 
el problema do Marruecos^ es nada 
menos eme lo iSiguiente, «pedido por 
Jfti referida Comisdón, precisamente 
para Africa»: 
a) M i l doiscientn.s veinticinco cajas 
'de, granadas f u m í g e n a s pa ra formar 
tnia pantalla a cierta distancia de la 
línea de fuego, d e t r á s de l a rúa1 pue-
den maniobrar las fuerzas propias. 
..Estas granadas son, a d e m á s , incen-
diarias, y como cada, caja contine do-
ce de ellas, resulta l a enorme cifra 
de U.700 granadas, con el . Immo de 
las cuales p o d í a m o s haber cubierto a 
toda la jarica: enemiga. 
\>) Ciento veinticinco' cajas de a 
veinticinco candelas f u m í g e n a s para 
• la formación de una pantalla do hu-
mo, local, que permite hacer traha-
jes a su ajnparo y puede proteger 
pérfectamente una retira<!a. 
c) DoScir-nlas treinta cajas de gra-
nadas (je fusil para, s e ñ a l e s diurnas, 
que nos hubieran permit ido comuni-
carnos unoíi cuantas veres con la co-
lumna de Navarro. 
d) Setecientas t i cinta, cajas de a 
dore granadas para s e ñ a l e s noclnf-
nas que nos hiubioran permit ido i lu-
minar bula la zona, en tend iéndonos 
Cpn la plaza de Mol i l la . 
e^ Ciento cincuenta, estaciones do 
. mdiotelograf ía te lúr ica , lo más mc-
(temo que se Sia logrado conseiswir en 
la guerra en mater ia de t e legra f ía 
'sin bilO'S, con des/lino a las tropas de 
Infilatería precisamente. Y qiiinic.u-
tós sesenta y cinco equipos telefóni-
eos de camipafia, con ciento cuarenta 
cn l ra lcs p,ara las huíiSm.as trenas. 
f) Oclienta botiquines de Ikatallón. 
g) Cien ma l paquetes de cura ¡ndi-
vidual. 
• Ih) Quinientas tienidas cón icas , se-
fenta almacenos y t re inta dobles mar 
quesinas. 
i) Mi l hojas impermeables quo hu-
bieran cubierto los hucu s- de otros 
ta,ntn:íi soild.addsi contra el relente de 
las nodhes. 
. .i) Mi l i caipas) impermeables con' 
ignfil objeto. 
, Doce carruajes ambulancias ca-
paces de t ranspor tar cuatro heridos 
^ftstados y ocho sentados. 
1) Cinco ídem ligeros para tra'is-
portar seis h e r í d e s , fuera de camino. 
Cuat ro •au tomóvi les de radio-
graf ía ' con m,a,terial y tienda adjun-
ta, para radioscopias' y r a d i o g r a f í a s 
011 Ilicuó campo de batalla. Hoy da 
Pfna, pensar el que en Africa, un mé-
(l||1«> rhiliitar tenga que buscar un pro 
yeiStil que se bailo alojado en el cuer-
po de un hombre, 
n) Treinta tiendals hospitales, gran 
páira doce camas, con suelo de 
lona y dobles paredes. 
^ Cuarenta tiendas p e q u e ñ a s de 
•ffSp*? paredes; para, cuatro camas. 
gjgi^imias para hospi tal izar hombres 
m pleno campo de balada. 
h f l i Cuare,ntí1' desinfectadores pnr-
xattiioo de vapor para atender a los 
^rvioüos, de desinfección en Jo* ne-
juenc^a puestos de trepa. Su utilida.d 
necOTita. encarecerse. 
P) Seis locomióviles tbr vapor con 
S S * ' 7 * h0ra J,"a& W 3 / » lm de c m i ^ Por i ' ^ W a ' i " 
^ * . l i a fundac ión Catuegie, en el mismo 
i n i a enoiinc n iu l t dud s»:- ago lpó du- i0,?;ir q , . . q u v o ' otra biívíiotc'fiíi 
r an t e todo el cha ante el ••.-del. d e s f i - ' d e s f r u í d a por Leal al©miañe«; deflitro 
la.nrio ante el -cadáver , colocado en e l ' fK. p,,,.,», en Luvainn. s- rep^ffirá. un 
"hal l» . (acto semejaide. Se ve que- los pueblos, 
. L a niuerte de Caruso ba conside-[<:.n ¿feg attsd'ás de rMiin.Sth'üctílíóri, So 
rado en Italia coiuo un ve idadero ' 
,luido naci.iiial. 
Todos los p e r i ó d i c o s dedican co-
lirm.iiaíí ente-i-as al au:éeísó, r-Mim dan-
do los episodios de .su v ida y de sus 
CX'ií -s. 
Se calcula que deja una fortuna de 
cerca de 20 máltoñesl 
Y otro tanto pudiera, decirse del ( 
e j é rc i to "dé l a Pen ínsu l a , hoy iadola- ]Mrp , , r; .ufe. en'1868-. Su. padi e 
oo de estes elementos,, no obstante, 0,..,, un miodiQéto obrero u recán ico . que 
haber propuesto su adquracmn ia pénsáha d-dlcar al h i jo al m'smo ofi-
Comjisión t écn i ca de referencia, y d,es-.(.¡0. p,-,,.,, ésfó, que desdo m u y ¡oven 
conocer los motivos que tuvo el vlz- tuvo una afición extra/u dünaria pdf 
tconde de Eza pa ra no c u m p l i r los 1T,ús!,:a. pref i r ió ganar-e l a vida 
' acuerdo^ de l a docta Comisión, que, ' (.ant^nd.o. c u i una voz míe. muí no pffe 
soare iha^er quedad o • diosa i rada, co-; ^ ^ r f f ^ ^ en cen'SnwWifos re l i -
mo buenos soldados les debe apenar p...,,. (. pn p ^ . , ^ ^ róühtóñ, . 
el pensar las vidas que pudieran na-i. 1 . , ' . 
be i l e ahorrado de seguir sus conse-l ^ u ' v . o n d o mas tardo cu r.u reg í -
: „ ° • .miento de Zapadores, un . umsico. de 
Y finalmente, en cuanto a que el se-^a banda q u e ' 1 - oyó, le a l en tó para 
ñ o r vizccndG no es organizador, pero cl110 estudiara ca.du. 
sí « (admin i s t r ador a r a tos» , no nece-j Así lo hizo, .y en 189.) luzo m \ : -
s i ta esforzarse.' mucho pa ra demos- mera sal ida en él teatro, cai i iamlo eft 
t r a r al p a í s que a ratos t a m b i é n sur- el Nuevo de Ñ a p ó l e s l a ópera.««Amig'> 
gen nieblas.en su cerebro acbnim-stra- Franc-asco», d© More-lli. E l cantant 
dor. 
pi .Na-upan Pinto dfcl ee fríritu como de 
la i r . a í i i i a : y que fíaJi, ncM-cnient.', 
en el tijiunfo de las ideas. Mas se oeu-
rre pr •gu-ntar: -¿es pcsiihle recciist r u i r 
una lubliotrca—Ailin en el sirpuesilo , l e 
que 
í 
ron "Stlíi bil lli lr:-",-|? ;.éstas: n ¡-ous-
I l a b í a naciclo el famoso tenor ©n N á j t n u d a s . s e r í an iguales? /.l-V-vei ían .1 
miiiamo i n t e r é s para la cul tura que an 
ion de su des t rucción? 
Con i i remos una bib-liotoca con 
una Catedral. 
Durante vaoios si el os diversas ge-
neraciones lu-m irlo labrando, amoro-
i'ormar, huimildomi nte, una gran rper 
za de cu i t ra ocieotivai Eran diversas 
capas de ídcaíg pesando sobre el espi-
r i t e de l a ciudad; desde los cód'ic'éa 
niiáis remolos y los m á s viejos incuna-
W.etS, iliasta los úl t imos ' l ibros aún ra-
lientos, como i i a u e s recién sacadi «f del 
h . - n i o . . . T/is ideas libres, h a b í a ' 
do por las •calléis, po r las ñ l a z a s . por 
W*' l ' M d i c i a n Ib.vaj^e a b e n n s y a hl ¡ña... iX&W®? 
"v.-bu! l o s m r - . i r i s l ibros qu'e tüvio- p | 0 l.a,.¡u, v pjustajncia 
r m m X é , las columfias, los "caoi+eles. T ^ 7 , . vu- J T • , 
' .re odtnfp o" ceda sibor todo d inte- J l ^ J _ ^_;K1„, v i v .-n;-. «•és y teda la fue^n c a ^ d o r í a de su 
alma, cernió s i . a miel sillr.r. ivip'ado, 
íué ra aqlp una Ca+edval: j u ' do a 
•'os mi l la r - ' ^ d'e obreros v iv ie ron va-
¡-¡oo/ arquitectos: los m á s jóvenes su-
•-odian a los nfláis ancianos.-, mientras 
'a,, Catedral o-.-eía, l a muer te iba eli-
minando art íf ices, mas siempre .habla, 
comió el ccioitán en un bardo, no di-
Empresa FRHGH. Compafiía cómica FÍ¡BH-B0KJ1P 
A las SEIS Y MEDIA: 
Hoy, sábado, 6 
Temporada de üerano. 
A Ies DIEZ Y CUARTO 
El p r ó x i m o limos (estreno) RAMO DE LOCURA, el ú l t imo éxi to de los her-
manos ALVAREZ Q Ü 1 N T E P 0 . 
Mafiana, domingo, a las diez v media. LA CASA DE LA T R O \ h. 
d igu ió l a suerte de, l a n u e v a ó p e r a , y rector supremo die l a ' obra gig-ánteér 
fea. Todorf lns habitantes de la ciudad 
aun los má;? excépticos, t en ían fe en 
• el t e m ó l o , y un día,, al fin, sonaron 
jsria campanas, y en las naves inmen-
j sas v ibraron las ypeég t r é m u l a - dé] 
" óríra.no. l .a Catedral se h a b í a t e r m i -
nado, l a guerra p o d r á destruir c-fa 
• Catedral, n i á s .-croéis posible Su re-
ico-rit-i'-mcnión? Einj cada . viejo s i l lar 
; •••'pila el calor de una mano dist in-
ta y en toimo de cada una. de o v i v 
Cat--dra,T',S, comía p.nc.':rrár¡.dola.S en 
un t r ampa rente fanal, óxlate .'otra C.e-
tedral ineorn'''rea, elevada een el es-
ipá r i tn v l a fe de muchas generacio-
¡nes . Eisíe ©dlticib ideal no puede re-
c o P í ' r c - ' e nunca. ' • 
Cada l i b ro en una de estas reeoífi-
das. bibliotecas de provincia—vieja--
y sin-s;.ancia d • los eludadn-
UOSC L a ciudad era ya COPIO un esco-
la r que ba terminado su carrera: te-
n í a su cul tura . Mas |a vieja biblti 
ca s e g u í a i l u m i n á m a l a . como un fa-
r o en ¡el mar . 
Yo temo mucího que les am'-,;-i--anos 
qiie reconstruyen Ití íMblioteca da 
Reíraolg de?iviHúen un poco el c lás ico 
m e r i e m o s 
d é Tb> 
ma. y e« pasible mío V i r g i l i o 'sé : fi-
ta ffióJpistado ner la fuer/a arrollado--
r a de la m e c á n i c a . Es p<--]igreso hacer 
n.nn bib-lioteca do una vez. Las h ib l io-
tecas, comía, los áirhples. han da ere-
r.er peco a .peco. Es tíri^fo míe el l & M -
dor eche a t ierra u n "árbol centeunrio 
enrs-adris de hojas v de frutos, mas 
para i'enr.perlo' no hay sino pianfar 
otro v e n e r a r . Y aun esperando-, ;re-
n a c e r á l a v i e i a cultura? 
X o hace muebr.s; díaw le ía ^en nnas 
ir,'o;inp.s de S t é o b a n e Louzanne. q u é 
r'la.ntea.ba. los términosi del problema, 
ferroviario f rancés , l a siguiente fra"o 
de M . H a m m a n , el rey de les fern -
carriles americanosi: «La estét ica es 
el pa t r imonio d é las vicias nociones; 
l a c a r a c t e r í s t i c a de las nuevas es el 
c nfovti). Ello me, hizo pensar que sí 
toda- la, t r a d i c i ó n c r é t i c a de la v ie ja 
-biblioteca de Reimia v a a ssr sust i tui-
da por el nuevo confort americano, 
no m e r e c í a . ' l á pena de perder iico • i 
en su. r e c o n s t n i c c i ó n . Créi-"-^ lUie-vaS 
p.iblioteoas, entor'abuena., mas no se 
bable de restaurar l a antigua cul-
tu ra . 
FRlAiNGíSGO DS G0SS50. Y pruebas son amores: Cuando el n i el púb l i co n i c iá t ica pararon, mien-
vizconde e n t r ó en Guerra, el expe- tes en el a r t i s ta pr incipiante . • 
diente a que EL, MISMO alude estaba ¡EJ palmer éx i to rea l y decisivo 1^L/^^^^VVVXA/VVVV^^^ 
' . 4 , . « • » - > T i m / . Y - i ^.1, O A r. VI »̂ ir i ̂ -VA-IIW-LÍ I y a u l t imado en todas sus partes. So- obtuvo en Milán , el 8 do nov embre 
bro 61 h a b í a r e c a í d o acuerdo en Con- do 189R, c a n í a n d o «La Rohemia» y. 
sí liento • del Cornejo de minis t ros y l Can tó m á s tarde en Rusia, Alema-
Ios s eño re s Eugai lo l y Lema, fel p r i - ' n i a , Buenos Aires, Londres, Roma, 
mero m sü calidad, "de min i s t ro de Lisboa, M a d r i d . Barcelona, y desde 
Hactonda), acuerdo por el cual se 1901 en Nueva York , .siendo l a ñ .gura 
« v o t a r o u orrbo millones de p e s e t a s » , : sobresaliente de l a 
t e m p o r a d a y ! o s n e g o -
c i o s i n d u s t r i a l e s . 
di . - i ra ibndo q u " la r'eferiiia Cojuisión 
diera, c u e n t á oficial de ello al Gobier-
no, ingítési, no o lisiante lo cual es tá es-
perando a ú n liarlaterra a que reco-
jamos el mab' i inl . a pesar de haber 
transicurrido ¡diez y sieb; me^c*5! des-
di, que Heimos siaber a aquel Gobier-
no que ya, era nú astro. 
¿Dónde e s t á n , pues, s e ñ o r vizconde 
de Eza, c.Sasi dilacioncsi que l ia i m -
puci'-ito da tírainitácaón ailMiini'st.roli-
va», isií la mis ión del m i n i s t r ó n|iieda-
ba reiluciila, a cumpl i r el a c u e r d ó d;el 




( i u á n d r 
Opera Houso Company)). 
Desp'Ués- de una l a r g a temporada en 
Amér ica , con resonantes .triunfos, fué 
i o n reemea? 
ÍO de la buena administra-
ulor m'inislro: 
los técnicos propu.s'ieron la 
ba. ocho, mfi lónés de pofeótás. Hoy bis 
l ib ras Ci-iLán a. 28, y l a demora, produ-
cid;! por el- vizconde pdede si.L-niiiear 
a l Tesoro un 'gasto iimee-."sa.i-io (é,-;f." 
iaí que os innecesá r io . Señor vizconde) 
de cerca de tre.-! milbmies de fw¿3Ótás 
méd. 
Finalmente, el mater ia l espera aún 
en Inglaterra. . . v en Africa.» 
E L TENOR DE LA' VOZ DE ORO 
L a m u e r t e d e C a r u s o . 
Se b a confirmado, por desgracia, " : , ' ,a : 
nikicrtc de Enrioue Caruso, el fáA ^ S ^ P ^ -
t - a . i ta l iano qm. l legó, a V o - ^ " t M ^ . P 
Ontaueda y Alceda no se parecen a 
«Met ropo l i t an I óg^jg -.pobla.ciione.s 'de aspeuto moder-
no,- pero do festejos antiguos, que ob-
sequian a ICHSI í o r a s l e r o s con i lumina-
ción os. 'Aiquí Ivay riláis o r ig i rml idad . 
al teatro Sarab Bernl iardt . de. P a r í s . Aquí se agasaja, al agü i s t a con (a o » 
Y obtuvo l a misma" entusiasta a c o g í - ' i i i^ . - inación m á s completa. Hace tre;< 
da. . . I clías que cutre nu^ve y once de l a no-
Vuelto a Nueva York, b a cantado 0hn huyo \.iX comente e léct r ioa de l e -
basta estos l i l t imcs. a ñ o s , aúneme y a ¿ a s las casas de Alceda y Gritaneda.-
en franca, pero -brillante, de.-adencia. A y e r fué a las nueve, poco antes de 
Reeiontemento. en v i s ta de que o i pónemos i a l a n¡esa , y :cuando se" ha-
mal iz y . e l volumen d e j a voz le iba j i.j^.pa. c m miáS ñGjWfosidad en la ter-
f á l t ando , fle ded i có t a m b i é n a ímtpro- j tu j ia di i aaión de baile. \ o faltan má 
Alonar, cobrando a peso de oro, v a . ü a s iic¡os':..s que ;i<;ba:uic;i los ápagOPOS a 
pe l í cu las . eom.binaciones do ÍOIS eiiamcrados con 
Es uno de los arti^ta.^ mre ba, cobra- p, Kle.-íi-a de Vieesfo-; ¡ t e r o no creemof 
do ^neldos m á s cr . . i ' ¡ i l i )^ . I 'or una s^ila (pe eáfco s%i vea'dad;. E l á ñ a g ^ n de' 
r e p r e s e n t a c i ó n en el Covent Ga.rdem don lingo- catüS'ó algnn-as desríi-aí-iafl, 
de Londres, \o d i - r .m $00 libras e-ster- 1„-.rqiií! b a b i é u d r n o s cogido en p\(Sm 
)p una señiua , que 
un tenedor por un 
.ero mn'1 ap rovechó 
a^eirura.ba l a ganancia de un mil lón ol m ó m e n t o pv:u-;i. deciara''s".- a una j o -
do francos. ! ven colindante que f*> desvanec ió an-
Tcuía . un repertorio- ex.touso y po-pte.'la npcia claridad del a n r b a t o amó-
se í a no sido una voz preciosa, que roso. 
b í a . emi t i r con mucb.o arte, sino una1 
cuidadosa v clara p r o n u n c i a e i ó n . 
j En lc<9 úllimosl a ñon. la te-mida So-
ciedad secreta i t a l i ana «La Mano Nr-
, gi-a», lo Hizo pasar ño i-ocas inquietu-
' des por exigir le , con junen a zas de 
muerte, l a entrea-a de var ias s^umas. 
j Ue.-ida enl,on-Tf--i iba Caruno acminpa-
; ñ a d o por pol ic ías fine le vigi laban. 
• E r a tamil dé n u.n iiu-enio",o carir-alu-
, r i s ía . de dibujo r á p i d o y I i ; !bi! . Publ i -
1 có un. á l b u m con caricatura^ de ari is-
SiQ Opera» , que 
aabpi i-lición de ese maler ia l en I ngla- >' I " i r una tou.porada en Nueva lai)0j. n u t r i t i v a , b u b 
I e r r a . ' l a l ib ras \©^té r l i t i aS estaban a York , 105.000 dólares!; en la t é m p o r a - s u s ^ o- me t ió i 
«di.-z v nueve», v la. compra imporla,- dn siguiente firmó un contrato que j o 0-¡(>> y r.¡,Mp, cabail  
güi lo de .los s e ñ o r e s accionistas. Has-
ta, se negaban a saludarnos y a' coti-
zar ci papel, de ¡au educadora indus-
t r i a ; E l m á " transicrente d-;ba. d- -
p u é s de miudhos ruégci?), des aecii : • 
en 500 pesetas. Pero ¡ay! no contaban 
con l a « m a l a acción» de la Eléefra de 
Viesgp. ' Hace cinco di ; '- que- no hay 
cine, per fa l ta de. f luido. Los Ipciófl 
se muest ran desestperados y s? presen 
| ¿ n cnPipletamente oscuros. Las ac-
en -bnn bajado mucho; pero n i aiin 
as í tienen c o t l z á d ó n en el mercado. 
¡Oh, mm-anais, vanidades, y q u é pron-
to r ee ib í s el debido castigo! 
. En vano ba ido a - Santander una" 
C o m i l ó n de Ida fuerzas vivas de A l -
da y On t añe da a redamar, el f in i -
do. Se p r o m e t i ó atenderla?-, pero l a 
luz no aparee^... Se dice oír- mientrafi 
no Hueva,... p o r a ' \ ' ' ' a : i • ) de un-mo-
do iwác l ico de la Élec t ra de V i " , a. 
I i á i d a S e de aprov, iba r un sall-i .'e 
agua que hay a q n í c.-rca. en Rejórfs , 
' K c g u r a i í d o el a lumbrado a teda i 
' ; ; )miM'ce . H a á t a se pi-.'i a en l i n a so-
ciedad pro- ac-im s. p -.; o d -poé-A drd 
mal négooio drd Cine no creo que bo-
va quien suelüí la VerdadérÍL «luz». 
A D E F L G í l . 
!p . ' : - , - l -da -Va a ' a , ju l io !'.)•?!.. 
DE LA «GACSTA» 
l a 
S t ^ S Í ^ K ^ L h a b í a vuel to Caroso- a m 
del arte universal . . f f ' P ^ - , pponei-se de a en-
r o r - i - i " ^ c-> b ^ i i o K o o i ^ v o ^ T ^ r , i ; ^ I fermedad que babia padecido all í . 
Caruso sb bailaba ahora en I t a l i a . ! y ^ ^ ^ mS.,xu, Ná,1K,ics, 
fiftffl'm b ' 'M i O ' s ^ d e Paina e l d o m i n ' 1 ' i i - u i c » , , - m i m - m w ««• ' - • " ••• 
I b a a marohar de un momento a otro 
a Po-oiprva. Su salud, sin emboirgo, 
era balitante delicada desde la angi-
na, que TOfrió en Cuba. 
B I ' Iu.ne« le acomet ió una in í ensa 
fiebre, y su temperatura llegó a 52 gra 
dos. 
"Cuando nciSS (ni-.-d.am.oi4 a obscura.'-, 
empieza entonces él festejo: una, i l u -
m i n a c i ó n , a l a veneciana, sin fa ro l i -
llos. Van v vÍGUOlt lo - cabos, de v.-'a, 
oe imro'oviixin cmiih-b-r, s y palmato-
rias, ' y -el a-poeío eS .-ooái.ia.dor. De5-
de lejos d.a|.-"i!ios r - a r e c r - r . con la>- lu-
c V bai;o;. al ras del pialo, m a v : f o,--
cas' a g ü i s t a s a la. vela-. Oi-con (f-ue boy 
tampoco t end remí t s eleetricidml; pero 
nin o.,pagón. VamoB, que (bdiidl iva-
miéñte no vendrá ; la luz, para diSip-ar 
tod.os liéis voroorr,-. de -(••omiliiua.cio-a--; 
poco plausildeS. Fe' decir, que sé oes 
n e g a r á el atumibrado con toda , «clar i -
M.-VDRID, 5,—La V i a ceta» pb 
imy. effitfflé ojeas, las alguientos d i . ' 
sUdoncs: 
i .-i- M A R I N A 
IVeal (.Duden roselviiomlo- en la bu 
tjiiie: ffi'iindiica. las p ó í ó p j i p á t ó i i é lea-, 
por el CcmrV.jo- dinectiivo de l a C 
Central dea Créiliito M a r í l i m o . \ 
DÉ ÉSÍADIO 
Convcc-atoria para opojatcibiilés 
dad» , sin eoíoi i i - , . . , y .sin el enga-• ingroso en l a carrera d i p l o m á t i c a , 
ño de media hora de l-omblilas corus-j j ^ g GRAiGíEA Y JUÍSTICIA 
cantes. . . ' • ( T.-, , • 
. Con ser mucho estó de comer co-i , ^ ^ a c i u i de laff mst.anoi.a.s de ü l i 
el aux i l io dé la estearina.' y do no ¿o- d.el Reino pre.-iea.dadas durante.-el 
d.er soli i-"de. noobo a l a caletera. , en- .gando trimiestre del edme-rí te ano. 
vuelta 
de 
, •» i i , ur.: vi.i-| -u i v u n 
v S de ('0::iin(ccción para "los ser-1 Caruso fué Irs^ladado inmedia t r -
pOKKfen los grandes campamentcs y mente a Ñ á p e l e s , dónde le' v is i taron •, 
Magnífico coche torpedo, 
europeo, todo lujo. 
melta 'm twrúvpm, nada, es compore- .DFi I ^ T R I I O C I O N P U B L I C A 
de a j a c-spanlosa t ragedia del. Cmo, _ „ ,. 
le ^-ceda. So ba constituido una So-! Cuestionario y tomas que ser4 
iones d o a cien pesetas jeto do estudio d u r a n ¡ e l a Ar.a-n1 
lód iadtgenaei y fern-s- do inspoctors® de Primeara E n s e í 
feas v era de ver eí or- s i •> del más- do noviembre prosian 
teros les ••! 
i pe l ícula ;•. o 
• vas cc i r io cruent 
g r a n d e s c o r r i d a s organ izadas por L f l CflRIDflD 
SEXTA CORRIDA 
Ea esta Muiloistracióo loforisarán, 
abado. 6 
V i u d a d e Ag 
Pr imer depósi to de p a ñ o s y forrer ía 
do la Unión Cooperativa de los Sas-
A LAS PEIS Y MEDIA DE LA,TARD 
E S T R E L L A RUIZ, cancionlsta-ISABELITA RUIZ, baiíarini 
T h e d o n s a n t . - O r c i T i e s t a 13 O L 1I> I 
C o m p a ñ í a ! d e O p e r e t a 
, „ - ' -« «aps mm 
Efcs. R O i E S t - O ' C A l M T A I B R O 6 D E AGESTO D E ig2Ti 
M/WWW\/\\\M\nA/V\W\M/\MW \'\MM\\\MM/WW\\W\/\M\\I\^ \ \ \ \ y \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ \ \ \KAXx 
LA S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
LA POBLACIÓN CIVIL DE MELILLA 
NO SERA EVACUADA 
A y e r n o s e p u d o c o m u n í c a p c o n e l g e n e r a l N a v a r r o . - D e t a l l e s d e l c o m b a t e d e l d í a 5 . - E I p o r | 
q u é d e l a e n t r e g a d e l c a d á v e r d e l c o r o n e l M o r a l e s . - l n f o r m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
s e a r í a ocupar m i puesto en la 1.» del 
2.°, que ya ocupé durante l a perma-
nencia de ese glorioso regimiento en 
Afr ica en 1909. 
Hoy, casado, con u n a buena y que-
r ida adiposa y cinco, hermosos 'hijos, 
no vacilo un memento; m i Pa t r ia , an-
te todo; m i P a t r i a y m i Rey tienen 
derecho a m i sangre. 
. M i coronel, usted tiene l a palabra. 
L U I S F E R N A N D E Z V I L L A L A N T E 
cabo de la 1.» del 2.f en 1909. 
M i d i recc ión , don Vida l Sanz Eche-
v a r r í a se l a puede dar, digno jefe, ic-
nicnte coronel de ese regimriento. 
Santander,-27 de ju l i o de 1921 (día 
este del Barranco del . Lobo.)» 
POR TELEFONO 
E l «Alfonso XIII» a Msülla 
E l acorazado de la escuadra, espar 
fióla «Alfonso X l l l » , que desde li;.ce 
d í a s a© encuentra fondeado e n - n a ^ 
t r o puei-to, e&tá a p r o v i s i o n á n d o s e do 
combuistible y agua p a n zarpar in-
nadiatarnente pa j a ^éKl l í u 
En t a l sentido y según nuestros au-
torizados informes, rccil ' ió ayer un 
te legrama del min i s t ro de Mar ina el 
comandante del citado buque para 
que en la. madrugada ' r ó x i m a zaipe 
para. Af r ica el «Alfonso . X l l l " . 
En l a tarde de ayer llegó a las pro-
ximidades de Cabo M a y o r l a fragata 
«Nau t i lus» , escuela de guardias m a r i -
nas. 
E l barco, que procede del puerto de 
L a IVIartmira, t ra ía , arbolado todo el 
aiparejo; pero debido a l a calma chi-
cha que reinaba no pudo en t ra r en 
'la hab ía , lo que se espera que efecio 
en la,si primeraiS 1 iotas de hoy. 
Patriótica afrécimieotó. 
Por l a g r an fortaloza de e s p í r i t u v 
el indi fcut ib le patriotisnuo que reve-
lan, acogemos la» siguienteis linea-, 
lüomlpilacidcs: de que siea un h i jo de 
Santander el que en ellas figura." 
L a reaipuesta que a Las mismas di,'» 
e l dliií-nfsiiñio, córc^iél del regimiento 
de Cuenca, si&ñor Ciar, fué la de qn* 
estimaba la carta, en su justo va lor 
piatr iót icó, pero que no aceptaba su 
ofrecimiento poirque realmente no ha-
cía falta. 
He a q u í l a carta del s eño r F e r n á n -
dez Villa.lanite: 
Regimiento de I n f a n t e r í a de Cuen-
ca, númicro 27. 
V i t o r i a , :5 de agosto de 1921. 
Orden del regimiento, de hoy. 
Art ícu lo l . " Para los que sienten 
tibieza, p a t r i ó t i c a , hija de ÍDU pobreza 
de esp í r i tu , inserto en l a orden de hoy 
l a car ta recibida do un valeroso cabo 
que fué de este regimiento, y que di-
ce a s í : 
«Exce len t í s imo s e ñ o r coronel del re-
gimiento I n f a n t e r í a de Cuenca, 27 do 
l ínea . 
¡Glor ia a nuestro valiente ' E jé rc i to ! 
En losi actuales momentos, l a ava-
lancha morisca ha causado a, nuestra 
querida E s p a ñ a una nueva * herida. 
Lamentables bajas han soportado 
rmnstro.^ v.ileroaos. soldados. 
Pero quedan a q u í los de otras quin-
itas, que ise ofrecen a ocupar esos pues-
tos. ;La Patr ia! ¡SaiUu pah'br-a! :H0-
nor a,'los h é r o e s que por ella l u d í a n ! 
El que suscribe, na tura l y vecino de 
Santander, se ofrece giistoso; y si m i 
¡regimiento vuelve a operaciones, de-
•*%^VVWWM/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^lVv^^ ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvo^oo^vvvvvvvvvvvvv v-
Los maestros vizcaínos. 
B I L B A O , 5.—En junta general ex-
t raord inar ia , celebrada por la Asocia-
ción Nacional del Magisterio del se-
gundo esca la fón , de Vizcaya,- sé acor-
dó l o a igu ien t é : 
Primero.—En vis ta ' do las. actuales 
c i rcuns tanc iá i s por que atraviesa la 
nác ión , con miotivo de los sucesos de 
Marruecos, dejar un día de babor con 
destino a la adqu i s i c ión de mate r ia l 
de guerra mod.eruo. 
^Segundo.—Invitar a las d e m á s ¡Aiso-
ciaeione.'i provinciales a que secunden 
esta iniciat iva. • 
Tercero.—Hacer la misma inv i tac ión 
a, todos los demás: maestros naciona-
les. 
L a ací itud de las mujeres e r p a ñ c l a s . 
M A D R I D , 5—«La "Voz de l a M u i n . ) 
requiere l a op in ión de la,s mu jo res 
e spaño la s , y abre u n plebiscito para 
conocev la." ac t i tud de é s t a s ante la 
con t inuac ión de la guerra-de Marrue-
cos. 
He a q u í las condiciones a que de-
ben (sujetarse las personas que se d i -
r i j a n a la directora de dicho- pe r iód i -
co, apartado de Correos 613, o a la 
R e d a c c i ó n , calle de Eomento, n ú m e r o 
1, duplicado: 
« P r i m e r a . — P o d r á n tomar parte en 
esjte plebiscito sólo las mujeres, espa-
ñ o l a s (nacidas de padres( . españoles ) , 
pues siendo problema pat rm. ba de 
tendoráe a. que l á op in ión ' expresa(ia 
sea reflejo fiel del sacrificio a que lle-
g a r í a l a mujer por la prosperidad de 
l a patria, y de la raza. 
Segunda.—La. opinión expuesta debe 
ser razonada, despojada de todo ego í s 
¡m.o personal y senisiblerías r o m á n t i -
¡ c a s / s ó l o poniendo los ojos a l a a l tu ra 
' del interés nacional. 
Mcmcnío de arrojarse c011 p^ra ca t'Jaj !a señorita Andrea B¡anche de--
)Tercera¡.—Al j u i c i o expuesto deben 
a ñ a d i r s e in ic ia t ivas que puedan bc-
fncficiar l a acoión pacificadora de la 
zona .de Marruecos que Europa, nos 
confió. 
Cuairta.—Las cuar t i l las que consig-
nen la opin ión deben enviarse escritas 
con letra m u y clara, si fuera posibit , 
a m á q u i n a . Tienen que estar firmadas 
'con el nombre y apellidos de las (pie 
las expongan, d i recc ión y poblac ión 
en que residan y la profes ión que ejer 
zan (rfeátfeitasi,. madres de famil ia , 
maestras, empleadas, etc.) 
Weyor no ha dimitido. 
M A D R I D , 5 .^-Había circulado el ru-
m o r de que el general Weyler h a b í a 
presentado la dimiisión de la Presi-
dencia del Estado Mayor Centrai; pe-
ro jiia sido desmentido. v 
bJ genei'al Weyler s e g u i r á al frente 
de sin cargo todo el t iempo que sea 
necesario, considerando esto COJUO un 
bonor. 
Otro rumor desmcntido. 
•También se había , dicho que ol ge-
neral Berenguer h a b í a pedido barcos-
para normal izar el aproviisonam'cn 
to de M e l i l l a y la evacuac ión d,e la po-
b lac ión c i v i l ; pero igualmente ha sido 
d e •vn i m i d o esc mnuor. 
Contsctando a Weyler. 
E l minis t ro de l a Guerra, hablando 
del disgusto del general Weyle r por 
no baber sido consultado el Estado 
Mayor , cjijo que n inguna disposiición 
olieial existe que haga p a r t í c i p e al 
Estado M a y o r Central en la organiza-
ción y envío de fuerzas; pero que en 
muchas ocasiones l ia s o l i c i t a d o ' i n í o r -
meá de dicho organismo. 
En cuanto a l envío de fuerzas a Ma-
rruecos, di jo el minis t ro que no pudo 
consultarse por l a urgencia, coa que 
se' enviaron los pr imeros refuerzos; 
p •!•( d e s p u é s se p id ió a l Estado Ma-
yor- Central un estudio sobre la orya-
' n i zác ión de fuerzas. 
Pet'ció" juBta. 
Í Los altos Jefes del Ayunl.-.nliento 
. m a d r i l e ñ o han pedido a l alcalde que 
) se paguen los sueldos completos a -os 
.empleados y obreros del Munic in io 
1 que" vayan a Mel i U11. 
E,l alcalde y lós concejales es lán 
dLsipuestos a aprobar l a ' p e t i c i ó n . 
JuSfifiesndo la actitud de. Berensuer. 
So ba, recibido una carta dfe iMeli-
11a., firmada |>or rd senador censet-va-
dor, señoi ' m a r q u é s de Morel la , en la 
que.se •jusitifican jas peí Í!'¡oía a a$ ee-
ncral Berenguer y la ac t i ' ud de éste 
ai no • querer emprender d ava nce sin 
contar con torios IÓ9 elemonios para 
bacer. una guen a a la uiod( rn-i . 
A ñ a d e lo., car ta que son rrn. isns ser-
viicioe sanitarios, piieá en Meli l la hay 
l.uispitales só lo capaces para doscien-
tas a quinientas cama.* las que son 
insuficienteis en los m o m e n t o » presen-
tes.-
L a entrega del cadáver Jal cprnnel 
IVIorale?. 
M E L I L L A , T).—Por informes pai l icu-
laref- se conocen detalles tía la r-die-
ga del c a d á v e r del corone! f lora les . 
Se dice que los coronei.t;s Morales y 
Riquelme fueron a lumnos de á i a b e 
de Abd-el-Krim y que poi ' dieba. causa 
éste disjpuso que la entrega del r a d á -
ver del coronel .Morales se efectuara 
con toda soleminida,d. asisliendo 61 
misino al acto. 
T a m b i é n o rdenó que se r indieran a! 
c a d á v e r los lionores corroioondientes. 
L a Operac ión del zoco E l Hach. 
M E L I L L A , 5.—La operrioión dei zo-
co El Nach ha tenido feliz •' •sultií.do. 
L' 3 moros real izaron un ai ique a 
Tiza en la avanzadilla del /. c.O. 
Acud ió una columna do ÍR^üIí í i 'és; 
y fuerzas de l a Corona, Gianada y 
Ar ' í l le r ía . 
Desde.el poblado los nmros h-cieron 
fuego, y nuestras b a t e r í a s cleshuye-
b&n el poblado. 
A media t'-',vrie r e g u l a r o n .inestra? 
fuerzas a Mel i j la . 
Recogió ocho c a d á v e r e s y varios 
pri?lionerog, entre los cuales hay un 
ex-nolicía. 
Bfttos h a b í a n reforzado la barca ene 
miiga. 
Ai régre^íix a Mel i l l a . las fuerzas 
caidaban los biimnos do sus rcspecü-
vos regimientos. 
T o m ó narte en la acc ión una s ' cc ión 
(tk (•••'•aPería de H ú s a r e s , mandada 
p ó r ei general Cabanellas. 
pernos tenido dos m u i r l o s y quince 
heridos, de ellos dqí» indíüena.*. 
Berenguer pn la Resf>ri{>a. 
M A D R I D , 5—133 irenetral Berenguer 
com ú n i c a on e h a es 
Don Alfonso en campaña. 
M E L I L L A , 5.—La Reina d o ñ a Cris-
t ina , que tiene por uno do s-us nietos 
predilectos a l infante don Alfonso, 
ha enviado u n telegrama a l com an-
dante general de l a nlaza, fe ' . i i i ián-
dole por la i nco rpo rac ión Cfl l ijo de 
don Carlos. 
E l infante don Alfonso hace verda-
dera v ida de c a m p a ñ a , durmiendo en 
l a t ienda y comiendo l a comida de 
la. t ropa. 
Lot morOg vciolen el botín, 
De Alhucemas d i c e n que los. l l o ros 
venden materia,! de puerra y a'gibes 
Henos de agua. 
Se divisa l a casa del jefe de los mo-
ros rebeldes. 
Bajo u n cobertizo se divisa un gru-
po de t ropas e s p a ñ o l a s , que se supo-
ne e s t á n priisioncros de los moros. 
Se ba organizado un grupo de Re-
gulares bajo el í nando del teniente 
N ú ñ e z Prado. 
L a Restinga reforzada. 
H a ' s i d o reforzada la, gua rn i c ión de 
l a Restinga con una c o m p a ñ í a de Ce-
r i ñ o l a . 
Ayer tarde estuvo en dicha posición 
el general Sanjurjo, v i t o r eándo le las 
tropas. 
E l general Cava.lcanti 'digpuso que 
n i n g ú n paisano visite a los jefes y oíi-
ciale^ df Lis fuerzas ^vnedicionana0'. 
L a s créditos para gasto8 de campaña 
M A D R I D , 5.—El min i s t ro de Ha-
ciienda h a pasado al GonSajó die Es/a-
do' los crédiiltiog aiprobados e.n el Cbn-
siejo de miniistrois para, los gastos di3 
l a c a m p a ñ a de Msinniecos. 
Comunicado oficial.. 
E l coiiniunioaido oficial de esta, no-
che dice: 
"Pa.rtacnpa ol a i to comiiisario que én 
Ja Reatiinga no ha habido otra nove-
dad que u n tiircteo en urna descuibi----. 
t.a.v en el que tiuvilimosi un afiílsa'irJ de 
Reglares de Mel i l l a muerto y um Ke-
r ido leve. 
A causa dei temiporal die Leva ni .' 
no h a sido posible l levar u n imipr i -
tanlte convoy por mar. 
El onucero ' 'Gatailuña», que fonde,', 
all í , c a ñ o n e ó u n gmpo de miaros hop-
•í.ii'iesi que ae p r e w n t ó en el zoco E l 
Harba. 
H a s'do estabilecido u n blockau en-
t re el Had. y Tiiza, s;Jn o t ra , nov^ ldad 
que un herido leve, el soldado d ' i l re-
gimáiento de Ex t remadura Francisc.D 
Alonso Gómez. 
ünáj coluinna miixta fué al zoco E l 
Hadli y otra de Caba l l e r í a y Ambu-
lancia, a Iduz, ITaxdir e Isimean. 
Tamiliién ha s á d o establecido un 
blockaus en las faldas del G u r u g ó . 
La^ fuerzais muestran un admira-
ble e s p í r i t u m i l i t a r . 
E l a l t o comisario ha le ído en l a 
Prensa, las declaraciones del genecaJ 
ffovar y no las considera oportunas. 
Inteivsa ; i l Gobierno desmentir la 
a fu tnac ión de que e l Raisuni nó;Veri-
v e r á a tener mando de cabila, aun-
que para ello i n f luya E s p a ñ a . 
E l a l t o comisario-ha visutado el bos-
' p i t a l de laisi Damas de la Cruz l5oja-. 
en el que oMtán hospitalizados-los i ie-
! rido® del combate de ayer, y puede 
|estar satisfecha Su Majestad la Reina 
rpoij l a adm.iirable o rgan izac ión del 
Hospitgil, heciho con arreglo a sus ins-
trucciones. 
Con el general Nawainró no se ha po-
d ido a m m n i o a r hoy a causa de l a 
niebla .» 
t¿n í a v e r de fas victima8 de la guerra. 
SE\TL,LiAi, T).—Los empleados de la 
S e c r e t a r í a del Gobierno c iv i l han orre 
cido al alcald,e u n d í a de ba.ter para 
la sucLiiipción. nacional en favor de 
l a s v í c t i m a s de la guerra. 
E l director del Monte de Piedad 
don Antonio P i l jo , ha entregado 'JOO 
pesetas con igua l d.estino. 
ESI alcalde accidental s e ñ o r l"-'as-
co Garzón , congregó en l a sala capitu-
la r a. la condesa de Lebri ja , a los pre-
sidentesi de los gremios, a un repr^-
í jen tante del Arzobispado, al a,pode-
rado d*» la fábric;! La Cartuja y a 
otríia signilcadas pei-sonas. 
•Fvnai^o el o b i e t o de la reunión y 
desfilaren, en pr'imeir t é rn i ino , losi nre 
siiidcntes de Sociedades, quienes ofre-
' cié ron una cu o ba exu-aordiinaria can 
destino a l a guaenpc ión nacional y 
una r e c a u d a c i ó n voluntar ia pará i¡M 
operar a! «os t en imien to d l llo«pít|l 
de Sangre, que s e r á capaz para \ ^ ] 
camas. 
E i provisor, don Migue l ' Castillij 
hizo oficial el ofrecimiento del paia'J 
ció do San Telmo, actual Seunuurio, 
para ins ta lac ión del l l o s i n l a l . 
Se des ignó una Comisión organi^ 
doi-a de La «nscripcíión y so efl<íájÉ 
a la condena de Lebrija. la organizo, 
cíón de los servicios de ^ospitaj . 
E l alcalde recibe numeroses QíftM 
mientos de peiisonas qilc desean co-
operar a esta obra p a t r i ó t i c a . 
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E L HA|MBRE E N RUSIA 
E l é x o d o d e l o s ham-
b r i e n t o s . 
HELSINGFORS, 5.—La población 
de' las comarcas i"u&ai9 asoladas m 
el bambre. huye a Sibeiia . Cáiariusii, 
Ukran ia y a la Rusia, occidental. 
Las tropas rojas encargadas p n 
TIMI Iky de ciontener esc éxodo, lian 
fracasado en su intento. 
E n . las provincias de Samara y 
Zarakow eS donde mayores cstra^l 
; e s t á ilia cien do él l ianíbri ' . 
1 E n Íóé óltimosi díasi d.el mes aalc-
' r io r •es ta l la ron varios ^ffqÉrf^ en m 
trogrado que fueron reprimidos en el 
! acio. • : ' l 
| En un aerograma, c i rcular que m 
i i n a el connisario de -Negocies rxtm'i-
j jeras, s eño r Chicben'n, se pone •di»' 
| inanilies-. .) o[ cn tu^ias i t i i i $m¡ qu» c,b 
'pueblo rinva y su. Gobierno han ¡icn-,, 
Ig ido él movimiento que se está i"i-
'c iando para aux i l i a r a los rusos hm\ 
. brentos. 
• E l s eño r Cbicher ín dice que es cioi'-' 
to que el (hambre y la miseria Inur-mj 
granidés estragos en diez j>rov¡ncias] 
i oiliei^talieisi, cuyas cesecbas lian :\ 'h 
' nu l a o poco menas, y cuya ¡¡oblación 
'consta de m á s , de 18 millones dé l ^ i 
, m,o,s|; pero niega lo dicho por los pe-..! 
r iódicos fran-ceí-esi acerca de los des-J 
inanes y disturbios ocurridos' (SttJ 
aquellas comarcas, pues tales distur-1 
bioM no fueron pronllovidos en inado 
alguno contra la seguridad social " i 
contra el orden públ ico . • 
Anade que se ha creado un CnmjM 
nata- socorrer a. Ins regiones liaitl-
brientaiSi. f o r m á n d o s e personas eXtra-
' ñ a s á los «Soviets». 




y enfermedades de l a infancia, por el 
m é d i c o especialista, director de M 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
t!«J]e de Burgos. 7. de onca a do#. 
Consulta de n a 12 1/2 (excepto día1 
íftatiwofrt—Ranafnrin ri* Mftñraio 
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D r . S á i P Z (fe b a r a n d a 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asig-
naturas en la Faculfad de Zaragpgl 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DE 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, swRundo.-í^JJ' 
f»ulta de onc*» a una..—Teléfono 9-' • 
F R A N C I S C O S E T I E H 
Especialista en e n í e r m e o r a e s d« ^ 
nariz, garganta y oidos. 
«onsul ta: de 9 a 1 y de 3 o ^ 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
RAMIREZ.—GuantAria.—Bianoa^J 
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P e l a y o Q u i i a r t e 
MEDICO ^ 
EepMíailsta en entermedadee de rm"" 
CONSULTA D E ONCE A V * * ^ 
Atarazanas, 10, 2* derecha.—1 
T O R N O S E 
eníre puntos. Tenemos 
O F i m : Uelasco, i t 
í DE AGOSTO DE tSíf IE E T l ^ O K E S t - O ^ C A I M T A ® R O ARO VTTf.-l*AGtllr• 5. 
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COSAS DE TOROS 
L a s c o r r i d a s q u e fa l tan 
Mañana, a las cliinco menos cuarto 
lie ta tardi©, 'so oalebraiú la seocta, co-
i-)id;i (ie tófos de las cxrgammdais por 
la Asociación La Oaiiiidaid. 
En allá áctuarájn Ico conocklos dies-
«5*5 Hafael GtVnnez, el Gallo, que ti'C-
ÜO t,'| Santandeir cnomii© númcir'o de 
^ftiidiuiiios por sus corio.oida.s genLü-
fl^aidics, y que, diapuesto a ingiresar 
i,u (laiiticil dd año venidero, viene 
llfeiBeato a dar una gran tarde de to-
iiois a la afición; Doniiingó González, 
Doauinguín, al torero más parecido a 
Balinonte, .que el domango úlitimo ol)-
luvo un giran éxito en Vailomcia, • y 
Miariuel Granero, que Gsipo,ra •desqr.l-
mtaz de la mala suen-'tie que tuvo en 
las corridas pasadas, haciendo las 
CoaSiEí que' él sabe hacer con los to-
ros. 
Durante ei día de ayer esltuvo anir 
iiiailífinia la taquilla, lo que hace 
prosumir que la c'arrida de mañana 
Ototemiga un éxdto deímitivo. 
Tamihiién ayer fueron • recoigáldas 
niuolias entradas! de aihono para !a 
corrida de la Prensa. Batas locali'-a-
dies se expenderán tamiljiién en, todo 
el día de iwyy, hasta las ateibe d© la 
tarde. Pasada esa .hci-u. líjf no reco-
gidas se entenderá que sus dueños re-
nimuiiaM a su driveho, pDiiióndose a 
disposición del pública. 
Para éste coincazara la Ve'rfjsa de en-
tradas mañama, dasde las nueve has-
bras de la ívñciríta (jo ta Vega Man-., debe perseguir La Euiipnasa do l .Fmn- ; 
tcnegi-o,. solHie «tja labor paitftó.tkja do _ tón, a nuestro modo de apreiciiar Gl 
" sport. las maeatraisi». Esjperaiinos^'ífiiiJibién 
que ei Bsfíáí Bergaanun na^a uso de 
la i>alabra. 
Einii>ezará a las anoa íy .niíed|íi en 
punto. 
. Las maestras y maesftiros niaciona-
leg die la locai'idad no nctcesitiij-án in-
viiiaciii n, piiew a la rtutrada estarán 
rnieeuibros die ta •TiMit.a, quo darán tes-
timcaiic de ellos. Se t^s ruega lais.in-
signiiaf». 
Las maesti-as j'xa.nticulares podrán 
necogor sust ^yitácicaíes en casa do 
su ocmlpiañera., doña Oarolina BregeJ, 
Puntida^ 2 (casa del Atmeó). 
Las alumnas de la Normal no ne-
cesitarán invitación, porque estará a 
la entrada la cnnsáerjie d& la mismo 
para testimoniar. Podrán i r acomipa' 
fiadas de sus m,adivrv 
Están invitadas las autoridades y 
persanaO/idadiea de lia ciudad, si algu-
na nó hubiera recibido invita/ción, 
déla por cursada y acéptela. 
Se supiiea la m á s pumtuail asisten-
cia, pues unía vez empezado el acto' 
no se pennitiirá la entrada. 
NOTAS DEPORTIVAS 
I N A U G U R A C I Ó N 
F R O N T O N 
D E L 
Santander deportivo progresa. A 
los doporteis que hoy praoticamos, con 
más o menos éxito, futboil, podestiris-
mo, regatas, oic-iismo, antomovilismo, 
ta las siete de la tarde, eii la misma bolos y natación, podemos, desde el 
taquilla donde' so despachan las de día de ayer, aumentar uno más. 
La. Ou ldiad. j El juego de pelota puede tomar 
Ayer tarde llagaron los. toros de carta de nalturaieza en la Montaña, 
íanupos Várela, que se liidiarán en 
esta corrida. 
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L a s o l e m n i d a d d e l d o 
m i n g o . 
Rieiin.a gran .entusiasmo entre las 
maieatra.s. profesores y maestros por 
cá apto die mañana, que realzará Su 
Maiĵ fad la Rletoia con su au-nsi.i pre-
áeiftena. 
:¡ 'GóiniQuriiirái) tiumilúón el ilustrísímo 
r.fleñor oluispn de Santamidar, el ex mi-
nistro señor [ierganún, o.l rector de 
la Un ¡vertida d Cent ra;! señor Carra-
cklo, autoriidaidos y pulatin. s. 
El acto, al que &3 ha despojado de 
.toda nota alegre, para que reine l"* 
au:!cridad que exigen las cirounistan-
oia.s paltriias, consiistrira en la confe-
raiiKviii. del salyio pedagogo padre Ruiz 
Amado, aoihre «El .Magisterio y la 
píeertitón soctail»; la lectura de íá poe» 
sía «I^a Fe' y la Escuela», de una nue1 
va escritora montañesa que lleva e] 
aipedlido do los Tagle, y unas pala-
A l m a c é n d Q t o c i n o , 
manteca, jamones y embutidns de to-
das clase®, de Timoteo Fernández. 
VENTA POR M i ^ O R Y MENOR 
Sal d l i d io ría extremeña. Mercado 
del Este, número 25, y Mercado de la 
pparanza, niyncro 9.—Teléfono, 7-03.-
-SANTANDER. 
volver con m á s auge aquellas parti-
das de aficionados que hace años se 
celebraban en el UCM aparecido Ilegaíi-
dhe, si la aificit)1:! repipon.de a los pro-
yecto® que el nuevo Frontón tiene es-
tudiados, - para proseguir bnillamte-
miente los íositivales que cm la. itaifóf. 
rio ayer inauguró oh su, eddficio "de la 
caJIc de Magallanea. 
Pa.ra haoer afición basta con dar a 
uuoíitiros diepcrraátlas buenos pa.ivi.idos. 
presentarles un buen cuadro de pelo-
taris, qne, sin miairtingaiVi de ninguna 
o rircr' , laici',-sin| encarn:izad,aincjid", 
inris1 ra.mio su agiiiMdad, vista y ¡ini n 
cia en urna pelea nioible. 
Cdlutai^iiadó <'il esipeotadoi-, ontusias-
miado, miíjor dtoho, con las venta i is 
'mdiTjicul'.ti.bleis que el dopoi-te de la. pé-
i'.ota oucierra, m si, bien pronb) sal-
drán dnl nÜeffiéo do aticioiiüaidois "a.ma-
teurs», que soibro la «canclha« vayan 
pauh'.'-in-i.ni MI!/' coli'voanido.s^ formán. 
do&? para, en época propicia. Hogar a 
la oelebración, deil cami|>eonato mon-
tañés de pelota, uno de lo© tiincs que 
WA39D LIME 
BER n u m i m MÍ i n m m m m 
I M er W V O R K 
Hacia el 'lía 1% d,-! cori ionte saldrá 
de ecstd pociú, ( ] iii'aunílico v rá-pido 
vapnr de n.OCO tonclada-s 
adriútiendo pasaje v éargia directa-
ineiite ^a, ,, ej p ^ p ^ :sr.\V YORK. 
Para sWioiMi? ca'oiíia para pacaje y 
fa, dirigirse a e¡a cónsignatario 
DON FRANCISCO S A LAZAR 
Pasco de Pereda, 18 —Telélohó, 37. 
caí 
Hote l Res t au ran t y B a r " R o y a T 
>l üniwj son gervlslo a tm earía. 
^ " r l l l * ES* Rutojcóvli • todsg m 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista eS pi 
setas, 2oI" de interós anual; en mone 
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 0/' 
Depósitos a tres tneses, B y 1/8 •/'• 
«. eeia meses, 3 0/0l y a doce meses, 8 
r i/2 . 
Caja de Ahorros, 'dlsponíbl» a I f 
fista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE D i 
íECHOS DE CUSTODIA. Ordenes dt 
ompra y venta de toda clase de va 
¡orea. Cobro y descuento de cuponei 
V títulos amortizados. Giros, cartaí 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen 
tas de crédito y préstamos con garan 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep 
tación y pago de giros en plazas di 
Reino y del extranjero, contra conr 
cimiento de embarque, factura, etcé 
tera, y toda clase de oueracione» i l 
nomo*! 
E b f l 
Calzados de larde y noslie. 
Creaciones exclusíuas. 
San Francisco, 28. 
m - ¿ R P I E N D A N 
doa gabinetes amueblad os, en aiitio 
céntrico, por temporada de verano. 
Informarán, en esta Administración 
m m F . Vi l la 
A diez meiros del Gnm Casino. Capacidad para 200 coches, con 90 jaulas. 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y necesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y VULCANIZADO. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
Sería, inidiscutiiblemienlte, a m á s de 
una finalMad, un estíniiulo para nueo-
tros adicionados y la mejor propagan-
da entilé ellos. 
Suceda o no lo que diejamos anota-
do, y ello dopenderá de los an-enda-
larios y ded. apoiyo que encucnti'eai en 
la afición, lo cierto es que desde ayer 
uua de las máyoiras. nedefaidades que 
en Santanider sentían los deiportistas 
de coi-azón ha quedado satiisfedia. 
Exiiate un locaJ para, pnactiicar el 
juego de pedota, que no e® poco avan-
ce. 
Los partidos de ayer. 
Como estaba anHincLulo, a las seis 
de la tarde de ayer é i ámanguró c-l 
frontón, úelehnindiose do« interesan-
tes partidos. 
El local se encontraba ailísticamen-
te adornado con plantas. 
Asistió un público nuniero«ísimo y 
elegante, viéndose gran número d? 
damas y bellas señoritas. 
Primeramente se jugó un partido a 
pala, entre Ossoriio y Oirúe (aauilesv, 
contra Barros y Cíi.quito de B/ilhao 
(rojosi). 
Venaiiercn con facilidad. los azules, 
dejando a £(us| cointrariijola lleg-an" a,l 
taaito 32. 
A continuación jugaron' m i partido 
a ra.qneta, que resultó muy entreteni-
do, Angelilta y Eincaimita (azulea), 
contra Ca.rniiiiiia. y Consucilo (rojas). 
Picviiltai-on vencedoras las p i M v i -
ras. 




Serv ic io Restaurant a la c a r t a . 
Th<»< am^wiaade» poi* ia orquesta 
B o l s a s y m e r c a d o s 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 08,20 por 100; 
pesetas 3.500. 
Amortizable 5 por 100 (1917), a 94 
por 100; pesetas 19.500. 
Asturias 1.a 3 por 100, a 243 pesetas, 
•i!5i oWigaciones. 




En Sangiliai ha tenninado la Olim-
piada diol Extremo Oriiente, que se ce* 
lebró en diclia. iiniportiantc población. 
Conouiniieron Jilletaa de todiaí- parte.3, 
cxpri'.-am. iite de Asia y Oceanía, y 
laa distintas solemnidades y manifos-
taciianes dapoirtivias sé llevaron a ca-
bo' con una inau-sitiada. brillaniilcz. 
TIHIUS las días desdiO la. inaugnr-i 
óión, gé Ite^ó die cíipeüta'donos el gran 
áu:y¡:> cK:.a<tio. áviidus d,c pivpraiicliair 
tan o-iji-i.énidido coiDiO apasionado con-
curso inicrnaeionail. 
El atletismo en sus diferentes sub-
diiviílioues; los deportes náutiieos, 3s-
|wi: ialinienltie las regatas y la nata-
ción; el piigilalii; la ludha, con todo 
lo rala1ciniiad.o. con la defensa- pérso-
nail; «r()otl>all". "baseball» y «temiis1': 
todois loa dfipnuntrs dé la pelota, etc., 
entrabad en el rxlmso programa. 
Los doportiif-itis Idipinos dan triun-
farlo con una mianifieiáta superiori-
dad. 
Para no cxtaMi.íIrrnos, sdilaiinenle dn-
nerríos a cniKicfr [dé países que se 
han clasiiücaido fn l&s dr'-s primo-
ros» puestos, don sus reapectiivas pun-
tuacimnes: 
1, Filfiiii.Lnas; 90 puntos. 
2, Japón; 82 punios. 
3, Clima; 32 puntos. 
Iiturior M I : ! V 
• • E . . 
• » D . . 
O.. 
• B , . 
» • A.. 
• » O H . , 
ámortízable 5 por 100, F . . 
• > > E. . 
• • > D . , 
> • • C . 
• > • B . . 
> » • A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias... 
Cédulas 5 por 100. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.., 
Exterior serie F. 









































































iK'uda Intorior: nin liiuius (emisión 
i m ) : 
So rio A, a 07,30. 
S'u ie B , núnueros 1 al 50.0000), a 
100,4. 
('l(ligaciones del Ayuntamiento de 
nilhao, a 91,25. 
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, a G75. 
tátatí fin comente, a 070. 
Banco Urquijo Vascongado, a 270 y 
250. 
Banco Central, a 97. 
Naviera Sota y Aznar, fin corrien-
te, a 1.580. 
Marít ima Bilbao, a 95. 
i»A/VVVVVVVVVVVV\̂a\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta de 
ídiez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ, 13, TELEF. 6-32 
Remolcadores Ibalzábal, a 750; 
Minas de Setares, acciones números 
1 al 143, pesetas 26.875. 
Idem id. del i al 230, pesetas 10;75ü.. 
Sierra AMuuuilla, 1.300. 
Altos Homos de Vizcaya, 126; 
Unión Resinera Española, 332. 
Idem ídem fin cornentc. 3¡3i. 
Unión Bspañdla de Explosivos, 280. 
Ob'igac'Ones. 
Hidroeléctrica Ibérica, ©misión 1916 
a 87. 
N q t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada con los Santos Sacramen-
tos entregó ayer su alma al seíior la di-.-
tinguida señorita Elvira Pardo Rubaloa-
ba, rodeada de su respetable familia. 
A BUS afligidas hermanas doña M a r o 
lina y doña Encarnación; hermanos polí-
ticos don Venancio Fernández y don Ale-
jandro Buchs; tíos, sobrinos y demás fa-
milia, acompañamos en el dolor que des 
grada tan irreparable les ha ocasionada. 
• • • 
A los 29 años de edad falleció ayer en 
el pinteresco pueblecito de Boó la vir-
tuosa señora doña Manuela Martín de San 
Pedro, después de penosa enfermedad 
sobrellevada con ejemplar resignación. 
La muerte de esta señora ha causado 
en todo Guarnido profundo pesar por ser 
persona apreciadísima en todos aquellos 
contornos. 
Tanto a su apenado espeso don Fer-
nando Martínez Gutiérrez, como a su hi.a 
Manolita y demás apesadumbrados fa-
miliares expresamos el sentimiento que 
la muerte de doña Manuela-nos ha cau-
sado. 
«vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^^ 
R E A L L A W N - T E N N i S 
Dr. ÁNGEL RUIZ ZOESILLI 
VIAS URINARIAS 
Corisulta de 11 a 1. PCaza Vieja, 1 
Teréf. 8-32. Gratio a los pobres, mar 
tes y sábados, de 4 a 5. Peso, 1. 
V inos r loja P f l T E R N I N B 
Esta Casia garautiza la puireza' de 
sus vinos eteborados excln.swamente 
con u m de Ha veirdadetra rio ja atta. i 
Pídase en todas partes. Depósiito en 
Santander 
M s M e del m i l i 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
i s É l a w l l l s H S . 
Reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 5-68. 
DR. ORTÜTVHJOTA 
HERNAN CORTEÓ 6. SEGUNDO 
(ARCOS DE DORICA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON > 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a i y media 
Dr. V á z q u e z Hndiande 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Reanuda su consulta de once a una. 
SAN FRANCISCO. 21. 
A u t o m o v i l i s m o . 
l í a llieigado a Santanidier, en excur-
siión de propaganda, el concesicnario 
do los «Etapaña», señor Alvaivz. esm' 
un codiei del tilpo 8/.10 HP. .5 as.ientos. 
S^ trota de un oocihiQ do piiaci.C! 
abordable, fuarlte, die gran bntr.lla. ir 
mismo para can'etera que para po 
blacüón, porqu©- tiionie bonita y l í noa -
y buena apariianciia. 
Suminiigt.nan taan'aién íltnou&kaes 
conduociiaues inteanores y tíbiaastoca* 
mianetas para 800 kilograniiO'S. 
Consuniie I I litros y alcaim-a mía ve* 
locñidad de 80 kilómietros por hora. 
El señor Ailvarez tenflrá muaho gus-
to en atender toidia demanaa. peásor 
nalmieiíltie, en pneeiencia diel dodhie mis 
mo, durante los días ó al 11 de ages-
to en i l Sai-dinero. 
< Las soíllicitu/des para la Agencia en 
Santanida(i' deibeíráu haderse por es-
riio a don Jeróniimo Atvarez—Hotel 
^tílina.—'Sa.i'idiiniero-. Y en Madrid, 
Castellana, 14. 
En atención a las actuales (•¡ivnns-
tancias, se retrasa la íc. lia para, la 
celebración de la Verbena (Jue, cotííij 
tódÓs/tos años, bishréi de líet'iba'arj^é 
a beneficio de la InStitiiciói:! «iloi-a 
Victoria», Gota do Lcchpe. 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVV\WV̂VVVV\Â^̂  
La «orrespondencia politiea y li-
teraria dir í ja le a nam&re fS«í 
aireotor. 
Llegó el vapor ARMURU. 1.a d' s-
carga, durará liarla d s de ago.'̂ tb. La 
mayor parte está vendido. 
• • Tengo navegando otro oargaraouto 
en el vapor CHiAiM('M). 
Pedidos, Tomás Fernández Canales, 
MENDEZ NUÑEZ—SANTANDER 
w A R o L . i r̂ á E : 
m m i m m i m i i m m w m 
NEW Y O R K 
Hacia el 15 do agosto saldrá die Gste 
puerto el magnítlco y rápido vapor 
admiitiondo pasaje die cámara, tr-ivr. i . 
y carga, <mn destino a. los púertqis dr 
11 a.l i n.n a y Nuieva Y ork.'' 
Precio en primera clase, desde IT.) 
pesos a ^>0. 
Precio en tercera clase; 751,35 pi 
tas. ('neluso iimipuoíiíosi, jiara lla.bana 
Para solicitar pasa.je, calúd-a pata 
carga y demás infonmes, diiiiigiirsO a 
su consignataaio 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Tirtléfono :¡7. 
Santander, 4 de mayo de 19551.; 




H V JTA LÁ" Vi -. ' 
INSAIUS 
t n 
Se encuentra accidcntalniente en 
esta cuidad, de regreso ¿te Nueva 
York y IIa.bana, la notable inasaji-sla 
y manicuiri Mío: Mari. 
El masaje eg la hermosura de la 
mujer, pues lia ce desaparecer jas 
arrugas, barros, espinillas, oighebas 
y grasas de la cara. 
Hace sus tra.bajos a dianirilio y 
arregla las cejas sin dolor con croma, 
especial para ¿Nse obj.eto'. 
Las señoras que necesiten de su; 
servicios, pueden dar aviso en c 
* n o v m . r ^ c i N A *. feb- R O E R L O O A I M T / A R O G ÍTE A G O S T O D E 1921., 
ÂVVVVV\AA.VVVVVVVVVVVVVWV\A\aVVV̂VVVV'̂^ 
í̂ a aaniilficacíión fie los tewki.ri.^. s^-' 
HMUIO i mai: El PÍMO futócáianiairifti 
Autos denun'iados 
Por cij"Oulíiir ccoi PXÍO-M \' '.-HÍ-
da.d, hi (¡tna.rdhi nTiufailciilpaí dvaI¡::I 
¡'.""ir lo® a-uto® (lie Giafea fai:::ía ícuiku 858 v 
>S83. 
Caiiiliiirn fu'' diemunciaídiO al camluc-
ídir dtil auto S. ^ 8 , por dejai- ' i ca-
rruaje abáiiTídíciniactói m ol. Saridltoero. 
AtropSíJo. 
A las oclio lie la ranñana c!>e aivíó 
fu ó atr»)|iC"lla.do Gn la calle ¿a la LÜ5t>l 
1,-MI, pea- uní eaiitfo de la parjiaicBearíí! L; 
Conií^MK-la,, <••! náño EaifiaiGíl Meílaca. 
•(•.«wl-ucLdo a to Gasa d • SoiGd!rT,(>, c" 
oí bméfiioo Éíiita.WicciayiiiCTito le'fuó aph 
íííada una comitUiSiiixn Archiva em la ca 
ra y Li^etm ciKinindón cvi-a^raJ. 
l'iosp-'Hié® do ctn\i voin:'.!?!d.'?nni? asís-
Italo ao le camlujo a f.a di ina- . ' i - . 
Incendio do chimenea 
A la urna di© tai tardo áe ayra- píl't) 
dujo um intíeniAio cía la ohinucuea d. 
la caga núniisró 11 de la calle die Cal 
Fué sofocado por loe huambea-o® mu-
nlciip'aie®. 
Cam de Sooorro 
Ayer fuiorou aHi^fidoS: 
FMieto San. MiféxM, d'á 26 a ñus, d. 
du.xadi'-'ii (M dedo pulgar Otó la. maiu 
izquúcj'da. 
• Jesusa Mata López, de 28 aflo^ 
iui:a beriida imoi^a, en ol deao anular 
de la mano1 deredra. 
. Geciiláa Hiringas, de 18 años, die es 
Irac-olón de una. . asi,illa de la wr.au 
d.'ü-i'.nbia. 
Viiiotoriaino Librero', de 61 añosi, de 
<li¡slonaión Jagiaráetítoaa deil dedo pui-
¡¡¡.wp de La rnaino deredha. 
EmÉta Ay.alla r i ado, de sí de años1, 
die Cfucauadii r-a s C Í I ;: 11 ,': • pii* -:. 
Maiun I Gí'im&z Pérez, de ocíio añ..>. 
de una h r ida incidí en la pegá m fron 
CaL-
i'ío Sia.niie.igo, de 54 años, de uma 
orcíiión en al'pie izquierdo. 
M.aaiuel (ióiuez, de 17 ailoí., de d i -
ten «.ion vicdifailta de los, ligan i'emto® del 
rofe i/.qiiii-'rdo. 
1̂yVVVVVVVVVV*V\AAA/VVVVVVVVV\iAíWl\̂A.VVVVV̂  
G o b i e r n o M i l i t a r d e 
S a n t a n d e r . 
Lma individuasi que a enalumaejóa 
&© e}{:pi'e'sa.u, perteneciieutQis a-los Cuer 
pos que táaaíbtón se íadácaí», debe<iún 
.presentai:-.' CMI la nra.y<-r ii.ig«:!u-ia 
en este GoMomo mil i ta^ paja ei i -
varl(::-'i de- lil i iisnnln qil" t'-. íntfi^ésa. 
I)¡cilios iadiividudH vendrán provistos 
del pase o caitiJla militar que tengan 
en su poder". 
HegiiuMnlo de Telégraf. )-••—Alejan-
dro lleraá.ndez. 
1 V.ÍI,1 a11ón| de l{a1di.d-l.degia:fía.—Ivla-
0Q MKI ales Fraile. 
Ücuiniicidd iAindalneía, BÚlTl(#d 52-. -
Nicolás forres Corral. 
I 
te la-. (.: a.-.r .4a;': <.: 
A las quince. ' R-iaiV.n pl -nai ¡a.' SA/NTANDER-MADRID 
Pvmvro : La Pá^dia.d F ra^c i^ma { m - h 3 M ^ f M ^ á H Santand€rí tod)03 
' los días a las b,9, y llega a esta esta-
ñante, KgVi...-i-jo MeetM"). Sefgmndo: CK)n a ias 2^05] 
Lia re fu.)-aui frauoisa ¡ma. do la socáe- Correo.—Sale de Sautanider ia las 
la.d .1. Ab-.-io. de Palermo). 16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
A I . , . ; - . . . . . c- !, i . •• Sale dt> Madrid a las .17,25; jlega a 
A las d i/, v otóio. feollaimine íumcion San.tander a las 8. ' ' 6 
!i-- ' - - I c - ^ ' d e t-laiir-ura de la Mixto1.—Sale do Santander a l á a 
u imera ¡ei naiia «Leus nien® ct ora- 7,8; llega a Madrid a la® 0,40, 
SALALO, 17.-A la? nn've. Reunión j Tren t r a n v í a - S a l e a las 19,44, pa 
le las ü'cciones ira;;]! y •. lesna m i- ra llegar a Bárcena a las 21,45. De 
:ne.ro: La ] 1 n <¡ k.ga,,, 1 lié ,lü• la. {írd-in f ¿ 7'15' % lle:ga a San' 
i-eicrira: b-uia íwgp.indo, el Apoetcllado¡ SANTANDER-BILBAO 
. : 1; :. f Salida® de Santander: a las 8,15, 
A las qvñace. Reunión plenaria. 10>25» 1 0 J 17,5.—Llegadas a Limpias: 
NA T - : c * - a las 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40—A Bil-
letoa p-.inicru: La coarqai^ta fraueis- bao. a las 12,16, 18,21, 19.5 y 21. 
:ana doJ niuudo .(Guido Gáiderdlá^Bér- Saleft de Bilbao: a las 7,40, 10,20, 
sumo). Toma segundo: Rema fraueis- i 13,30. y 16,30, para llegar a Santander. 
isun'a Al (•Me'e,''Mn> ? a la9 H'50' 18.31 Y *0&< '" , .iiin,_,i.i.i..ni,. SANTANDLR-LIERGANES 
A las duáz y ocho. Solenune f m c i & n Salidas de Santander: a las. 8,55; 
viligioíia. P-fecua-sci de olau-aum de la 12,20, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para llegar 
•;oi'¿rá jornada "Onm.ia el: in onmi-' ^ Solares; a las 9,45, 13,3, 15.56, 17 48 
. , I T ' 7̂ -ta • Y 21. Y a Liér^anes: a las 10,7, 13,23. 
>uis Lhin-ilus», pa.dre Juan /.aüra.n.:. M6,17, 18,10 y 21,23. 
DOMINGO, 18.—A las odio. Gpirhil-j Salidas de- 'Liérgancs: a las 7,15. 
d.V.i m w d - A la® dl d, m.en s i vea- 11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para llegar a 
tpara llegar a Limpias a la® 19,50 y L 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para Pegar a las 9,30,: 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: á las 7,50 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a On 
íaneda a las 9jS?, 13,25, 16,22 y 20,57 
Saldas de Onlaneda: a la1» 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a San-
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
y 13,30. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a las 17,^ 
SANTANDER-CABEZON, 
Salidas de Santander, a las 11,50, 
14,55 y 20,10. 
SAN'l ANDER-TORRELLAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y días de mercado, a las 
7,20; • regreso, a la® 12,50, 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, a 
las 16,26 y 20.51. De Llanes, a las 
11,24. De Cabezón, a las 9,28, 15,39 y 
\9.43, 
POR BOGA DE OTROS 
; r<?.iün<'fli, a cargo'del padre Teiremcio 
la, Cento, caipucb-ino, seLro''-Los nnV 
•••¡ de la Orden Terebra, roeipeoto a 
la Iglesia y la- soioiiedad. 
A las quince. Selenme fu-naión rolí-
*\o<r.a cciii preioesién sacraimental. DIs-
cmrso de cliauyur.a, por el padre' A. 
Gamello, O. F. M. 
To Dcum en QiácaiSn de gracias. 
l̂a'VVVVVW/VVVWVVVVVVVVVVVVV̂VWOVV̂  
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,3j 
y 19.43. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 'a1 lad .17,40, 
WRAN OáFÉ MSTAUllANII 
^MiPl^itiñ en bodas. MnQa8 t̂& flBft 
HABiTAOit3»Bt 
ai ia carta. 7 na? «¡aSli'plsss 
a 
Tcatr» Pereda.—Empresa Fraga.-" 
Huy. : abado, a Ida seis y media, «Log 
caciques». 
A \:v' ili 'Z y cuarto, «Margariia la 
Tani'u'ra». * 
Gran Gasino riel Sard'nerf».—Hov 
sábado, a lee seia -v media, KSTIíe-
LIJAI RÚÍZ, bañcioriisía.; [SABEliTTA 
RUIZ, lia i la lina. TUL DANSANTrÓR-
QliE&TA LOLDI. 
C(>niip)añía de opereta: a las diez en 
punto, la operóla en tinís ;;'•;(,-. nui.vi-
ca de MÍ' -ay-av. -M'.M • • 
Sala Narbón . — Desde las siete. 
dSantauder pínftareSteOo) y «Ejjno el jte.-B 
doróse», r:''pl:'iira Jm'iiaiia. 
Paseo Menéndea Pelayo, cuarto á» 
baño. Informiarán, periódieo. 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
F r a n c i s c a n o . 
NO'íl-V.—MÜfiana. ••-•íieuo Cié ta ]• '-
líenla aniuiicana, «Encantadora sal-
vaje». 
F t o r t ó n Santander «Euzkei-Jsi;), 
Hoy. sábado, ffección a lu# seis de ia 
tarde: primor papU'dfir, a 4'» fcantós y a 
pala: .Trc:hemaii y ('biquit i d - Deno-
to, rojos, contra AÜtUbc y Broflo, azn-
} .les. Segundo p;i.riid(i. a, 40 ta1ntos y a 
raquetá: Antonia y r.loria, roja:., con-
tra Ane dita y Enea ra iba. ay.uJos. 
marca H0HM0 
para íoiías fuerzas y pa?a íoda clase 
de embarcaciones, especialmeflíe 
para traineras. 
e n t a n e s 
marca RUI) h M 
de 6-16 HP. o 12-32 HP. Entrega 
inmediata, 
ñgente «XCÍDSIÍO para España y Sod-lmérl 
SANTANDER-BILBAO 
Se ha publicado ya el programa deL So.rión ^ cKej de la m v h K m ine r 
1 . , . ' , , . , i piirlido. a Í0 taptos y a pnlai Aláoitiz 
fntedin,a.ütoal Uranasoamo. Jr a ^ [ ] u ] { , , , , , mh¡VK ro¡nS> c^ t r a 
O-r-i uio y Orú'*, azuley.. S'"jiindii pórti-
6g>, a 40 tantóisi y a. rarpiela: Canniaa 
cpwí m celobi-airá en Rema los días 16, 
17 y 18 de seipteribre.' Se Había pefft-
m á o m co.le.bra)-,el V . n n ^ on) Arfa, ¿ g g ^ g í g "'"*' '" '[ A,,,,>5,i:l f 
pftro las nod.ioiay que sé recaiben de las ? ' A,',t,.< y 'd^puiés d.- e '̂r^ par.lidce sé 
naioionepi biiciiierotn tiemer que la ciudad jorcraalzarán o-tj-c? o íaf^rf-auios '»nui-
matail del Santo fueise; imiaapiaz do con- ¡ ni«.Un .̂:- en. coordinación' "de gr.nadar y 
©taier a losi «r>migr,?i5ri;itaH, y se docáldáó cjcLíiado. 
l&rGlf i®ro 2 3 
qnie la Asanublea fueac trasladada a 
Rrxmia,. 
Iiátí r eumenos del Congreso sel ce-
lebrarán en la bafiílica do los doce 
apóstodies, y las fumciiomes rciligiosas 
en la ¡gjMliia Ara Gceilii, en el Cainjii-
doglio. Las. reunLcm^os nacioniaies " se 
cHalaarán m las igle.slas de sus é̂S1 
peciGivas naciomeisi; \ m jtailianos ste EB-: 
iwmrán em la " igileíiia de los Sanios' Santa Fe y. encalas, coi 
Ap^bdea 
he aquí, aJiora, <?! pingriima deta-
llado.: 
JUEVES, 15.—Sop.ión de apeiinia 
(Ara Coeili), a las diiez y ócbo. TliHciir-
«o maugural, por ol padi.' Giniielli. 
O. F . M. 
VIÉRNiES, Í6.-^A las nuieve... Reunión 
P/íov'mienio del puerlo. 
Entrados.—«Arniinru», de R.sarin de 
rga.nieid<i 
t<í l( mi», de llilha.' . ea ¡á ! ic. 
«El Gaitero», de, VNIaviene-a, con 
sidra. ' ' 
I>enpaC!iados.--«Elenaj); para Bilbao, 
con piiedra.. 
(dTcenséttó), inglés, p¿iM, T.VIUÍ Dock, 
con mineral, 
(cid Geab'iiui), para Viü.avíciosá, con 
de buques, mercancías, incendies, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranj»' 
V I A L ¿ u m 
Díútílis Rúmeriy ss.—TaIét?o»« 
MSüfCEMAL Y DE TOCADOR 
Cura las enfermedades de ia piel. 
Venta*, perfumerías y droguerías. 
pái'ga general. 
«Cl-'r.nro-j.), ingléa para, Coruña., con 
en sieGcaonos nacioinales. Primor baña: f,^,,^ ícic,n,. 
d e l a s ' p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Instalaciones y reparadones de Inz ele'ctrica y timbres 
A CARGO DE 
1N0 encargneis oaesíras instalaciones sin antes visitar esta Casa! 
P R I N C I P E , m e n u S r o , E f f i B T R E S U E L O . — T E L E F O N O S- i 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
5 e l é c t r i c o . 
L U Z Y T I M B R E 
, !el lairls j i i p 
M n f o z - M M , Z.-Saníande? 
p a r a t e j a d o s . 
Sapecíalidad en vinos blanco» ú s U 
íaiva,' ManzaalILa j ysldepeíía*— 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento do ázoe 
y sulfhídrico como las do Altseda y 
Ontaneda, y ninguna puedo reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel. 
Los microb'c.G del pape!. 
La ce,i,-dumihre. tan arraigada de lui-
médeiceí la yema del ¡-«nigar con la 
lengua, piará r paiáar más fácil-
cnepite las bojap de los libros resulta, 
ademá-i de bailante sueia, suiñámen-
te antihigiénica. ' 
Aun prescindiendo de las mateiiaíf 
cob-rentes que los papeles llevan mez-
clada con la pasta (papelea rojos, ver 
des, {'.zules, ote.), y que pueden ror fa-
bríeados c -n sni. ranc.ie.'i nocivas pa 
ra la salud, existe, todavía, un peli-
gro imidbo mayor, 
Es ésb' la prerpneia, de numerceo*. 
seres vivos mlcroFc-ópiec-., «micro-
bios», que contaminando el pa.pel con-
tagian al mirimo tiempo la lengua de] 
que, íilíornativamieiite, moja con la «a 
liva do ésta la hoja del papel. 
Aunque el paipai eisté aparentemen-
te Úinipio, por esa no hay que confiar 
Si el papel mugriento, sucio y ina 
noseado, el peligro 'ffe centuplica. -
El doctor Galiptpe ba coninnieadr 
recientemente a la, Academia de Cien-
bias ' i " Paris el resultado dt sus in 
vestí'paciones sobre l'cs niierobio; 
exísientes en el papel, y su reGsten 
cía al calor y a la acción del tiempo 
Era, creancáa gencrai que la pástr 
de hacer papeil quedab.a caisfi purifica-
da por la serié de manipulaciones e 
que se sometía la pulpa, para trans-
fia'm.arla en papel. 
El doctor Galiipipe ha comprolxidr 
repetidas vecéis que todos lo?, papeles 
de uso corriente alojan microbios v i 
vosi y cultivables, que soportan ten,. 
peraiurag de 120 grados centígrades 
sin lograr' su destrucción. 
Tampoco ol tiemipo trb.n^nnr' b'o lo-
llega a aniqnilar; en papelera fabrica-
dcpi' en toa sjglos XV y XVI bn éneón 
trado este doctor entre las ¿liras dft' 
papel microbios cultivables y dotado^ 
die niovimiente.--. 
En un trozo de pene! de un (•inen-
aabl'M) bailó nn bac.:lo, par lo jnenos 
Se reforman y vuelven frocs 
smokins, gabardinas yunifor 
mes; perfección y economía 
Vw 61 ven se trajes y gabán ei 
desde QUINOS pesetaa 
«OBET, Mümero 12, SEGUNDO 
miorfológicamente idéntico al , u 
taño. • 
En 1 niianu&critos . i in mianuijicrne-s cuinos qne, , . 
de nnichos"• siglos antes, de la' ir.'ír 
ción de bi imprenta déáfcnllrió lo*!! 
m,o. «Ñ-- , H 
En papeles egipcios de más fa-l 
Ü año- de aati-.n da.d, pudo fia]j ^ 
?.inguir p •!•:•• ••.•t.ame.nte mie,-(„i"í 
m 
di ,«...»«.•., i ' - - ' i---v«Hxii«rm'.5 mier.K,,.,;, 
nismios que úivarlían fací-; células y ¿ 
bifsjs veget.ales de ^u.o sé conWJI 
aquéllca Cogió trocitos de esté..:. 3 
piros, los eeJof(') durante tres 
en agua eníerili/.ada. Al cabo ,].? J 
tieniip; , quedó sorprendido a] vofeo: 
el miere.: ec'p.i.o cómo e tos microowp 
"'sinos imnóviles durante tantogli 
glos. cetísbírabáin t é movilidad, ^ . J 
<iv¡dad. su vida, en urui palaina 
Prey-araudo nn buen caldo de f 
tíiVp, y •• mbraado en él una g0yb 
de] agua crup cónteátaá, aquellos M 
núscubvs seré-:, pronto vió cómo éstoi" 
eemicazaban a reproducirle, forman; 
do ccloniara numeiwísip.uns. . 
Por todo erilo. es preciso supri^ 
[óé tepe (i dos c'-rdactos del dedo,]» 
iengua.. y el panel cuando trátetnof 
oasar hojas. Es miúcíio más limpití j 
•neior colocar ' a l alcance de la mano 
un t i r r i ro de cijionja, algodón lauá ' 
deeidos, y en él iirmrsguar cí dedo. 
¡Pastantes miicrobfeá existen ya «Q 
• a boca—no siempre tan cepillada 
lirñj)ia como fuera do desear—pajj, 
me le •a'JTegucmciSi los que impr». 
dán el p-pel. 
N o t a s d i v e r s a s , 
Nacimientos): Varones, 2; hembras I 
una. 1 
I leíuneienes: Constancia Mendienfl 
A-monda rain, i meses ; Peña HeriJl 
>a, 25, cuarto. 
l'iiiiiiniMi González Hernández, 
a fu .TI: Teluán, :!7. segundo. 
Matrimonios, ninguno. 
Explcradores.—^Mañanin, a las niie* 
ve y media, de uniíormi'. m prásüji 
larán todos los! de la tropa de San-' 
tandiea*. 
La Caridad de Santander El mo-
'rnientn del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas diiisilriibnídns, G7i. 
Asilados que quedan en el día d< 
ôy, 139̂  
Pó.s-ito del Pencado.-El doiihingo, 
ía 7, celebra.rá junta general osla 
i-vam'/.aci.in en el local de la Almo-
tac ¡ía. a la:;. diez y media. 
Por ser segunda convocatoria y loá 
juntos a tratar de gran interés, so 
'ornarán acuerdos con el número"Jl 
icii s que asistan.—El secretario. I 
Bomh'ercs volu^tarits. _se cor.vnc.i 
i todo el poiféonal del Cuerpo activo, 
•a'-. a su as,;, b n^ia., con nn'ifonPe'w 
^qu'.po, a la i^vi^'a mensual, que lenr 
irá lugar maña.na, domingo-, a las 
nieve en el Parque. 
(¡Lr. \ j r . \6m, S.-.e'Pdad, de ciegoS y 
:.e,m¡-e;'e'i i •., ftenvora •• junta general 
i-vi re.-i diP " o. n'ira l-o'-. ('< del enrricn 
té1, a las dos y m^día do la. tarde. • 
Y venden pianos y mueblos. Tnformea, 
almacén de muebles de Alejandro 
Maté, Alameda Primera., 26.—Telétóí 
no, 4-24. 
Z f l 
S o , l a t a , O l o ^ r s t , 9 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 25 
a l u m n o s . 
B a c í i l i í e r a í o - e o m s r c i O ' I n t í B s í r i a s - N á u í i c a 
^ o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e ñ i r o s of iciales 
S a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t á d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n da 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
l ? r © p a r a . t o r i o d e c a r r e r a » 
l u i n a n a y 
Í t A L A O I I ) N E 9 
i i Í l i e i l 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
niis, 
de 
B t)E AGOSTO DE 1921 K L ^ ' R a ^ ^ L . O ~ ^ A Í S S T A ^ R ^ ARO VIII-PAGI.NA TV 
e p e s p e 
- ENTREGA INMEDIATA -
magníflco DAIMBLER, 35-40 HP., seis cilindros, carrozado con limousin, a to-
do lujo, pudisndo abrirse para quedar como lasdolet. Prueba a satisfacciór 
c F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
A R - A V ! L L A S D E E S P A Ñ A 
ta* más íónlócs y rcfrcscanícs qori perfume (jlé sita dlsfinclófio 
C R C M A D O A L M E N D R A S C A L 3 5 R 
j A 1 3 0 N G A L B É R 
' Preparaciones rru'iraviüor.as pora cJ cutís 
En la ssgxmda cfaimjena de septiembre saidrá de Santaaidor el mag-
nííiw vapor correa español 
plnitiendo carga y pasaj reís d'e lujo, preferencia, individuales, prime-
ra, segunda, segunda econósnica y tercera afdinaria. 
l'ara más tníoirrnjes, dirigirse al agente gen,eral en el Norte 
ID O I M / F A 1 ^ O I S O ^ O 4k « " C l " A 
Wad-Pás, 3, principal.-Apartado 38.—SANTANDER 
0 
MEJOR VINO DE MES 
Pedidlo es Botóles y ü l í r a i a r m o s 
PJ3RH SfífiTOTER \ SU PHODIKCiH 
•so po? Jfii Coiapañíiw <l« Sea JerrocaírlleB Sol SíorSB So Ispafia,, GS 
del Campo a Zamora y Orens9 á Vígo, de Salamanca a la frontera po* 
y otras Empresaa. de ferrocarriles y írauvías de vauor, Mapiai k t 
ĝ —a y Argenalss del Estado, Compañía Trasatlántica y-otras Empresas ¿ í 
"^Kaclóa, nacióle» y M^ranjerafc Da^larados <ilmiiar«í al Cwdlíl fior tí US-
"^'azgo portugués, 
¡¿frrt-ones de vapor.—: 
" Bico» y domésticcB. 
ios pedidas e. 1% 
fcE*8* informes y precio* .dirigirse a las oficinas da la 
íggVo^J, lBarcelonac o a sus agentes en MADRID, don RaEúí 
BgS. XTI. ftl—SANTANDER, ^aores lujos de An^el PóEea y Gomp««í 
- m í J ^ I L E a ' ía Sociídod Huil»ra fopaüoia.-EALEMCl^, 
¿gencia da los Entoinó?!l6s ¿ÜDI \ 
¿ÜTOMOVÍLES Y CAMIONES DE ALQUILES 
SgRYIClO PSfiMáNEKTE Y A DOMISILIO 
Tal ler áe rfparaciosesiValcfiaizados 
Jaulas independienies tíjspaniüjles. 
Prensa para colocar macizos. 
Cub'ertao nuevas tíe segundo stock 
con 25 por 100 de descuento. 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Rud-Lay nuevo, 12-39 faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado eléctricos, 
consumo 12 litios, 2P,(>0ü pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.50J ptas. 
Peugeot 40-91), turismo, alumbrado olóc-
trico^ 32.000 pías. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabrioleí, 
. 22.0ÜJ pesetas. 
Detroite, seis cilindros, faetón buen esta-
do, 1 l.OCO pesetas. 
Mathis limoueine, 10 HP., 16.000 pesetas. 
Benz limousine, a lumbrado Dosch, 
20. A 0 pesetas. 
Omnibus F ia t , F. 2, doce asientos, 
20.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
23.0110 pesetas. 
Camión Peugeot^cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
ídem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
[dem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Ford seminuevo, turismo, cinco asientos, 
ricamente equipado, 8.Í0L> pesetas. 
Protos l'j-o!', faetón, alumbrado eléctrico, 
nuevo, 18.000 pesetas. 
san FemanuO, 2 Telsíono 6-16. 
i i í i i S 
F A B R I C A N T E : 
DESPACHOS: 
, 1 í 
m 
S h N T 
8 
alquilu por tonjpurada o año UN J^-
.cl amueblado. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 8*. 
TELEFONO, 67.—TORRE LA VEGA 
Automóviles do alquiler, de lujo, 3 
i emás accesorius. 
Se'acaba de recibir un gran surtide 
m impernireables de señora y caballe 
ro, 7/ para auto-motoristas, de gomfi 
y cuero, prcoiosi reducidos. Tambiéc 
tenga buena remesa de zapatos goma 
de sport, para Tennis. 
l l i l 1*1 
•oda claise de • miucbles usados. CAS*. 
MARTINEZ. Paga mág que nadie. 
JUAN DÉ KERREP.A, 2—Te!. 5 02. 
DANIEL G^NZALSZ 
Eaile de San José, mirnero 5. 
ALQUILER DE AUTOMÓVILES 
. DESDE ¡¡9,73 KILÓMETRÜ11 
Síoek - Bnalop • M i á e l i n - & & 
AGENCIA EXCLUSIVA gf 
== DE LOS ACEITES 
Sí 
(IMPORTACIÓN DIRECTA DE AMÉRICA) 
OSICO TALLER QüE GARANTIZA 
LAS SEPARACIONES DE MUHÍT1G0S 
i u , 0 : 1 6 1 . 2 0 9 
Agencia única para las provincias de Santander y Pal-)acia de la 
casa FIAT-IIISPANIA. 
Entrega en el acto de camionos y camionetas de to !Ó'R tipos, 
, 0 nuevos y usados. Chassis tourismo 501 y 505..Stock co npieto de 
toda clase de piezas y accesorios para los mismis. 
Venta de cubieitas, gasolinas y aceites. 
Alquiler de automóviles abiertos y cerrados a PRECIOS ECONÓMICOS. 
Maquinaria moderna y personal competente para toda clase do reparaciones. 
SERVICIO PERMANENTE 
S e g w K í S a s p ÍBy ia cíeS S«R»9.S£SS©!'O. T e l é f o n o 2*8-08. 
ROTTERDAM Y SOUTH AMERICA U N E 
El día 28 de AGOSTO saldrá do SANTANDER el vapor holandés 
de 12.000 toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANTiAGO Dá CÜB 
CIENFÜEGOS, VERACRÜZ^TAMPICO y NUEVA ORLEANS, 
Ei día 28 de AGOSTO saldrá del puerto de MUSEL^l vapor holandés 
de 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo car?i para B^HIA 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜES'OS AIRES y 
ROSARIO DE SANTA FE. 
NOTA IMPORTANTE.—Se extienden conocimioníos directos desde SANIAN 
OER, contransbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
Knevo preparado eompnesto de bi-
carbonato do sosa purísimo do oséa-
la do anís. Sustituyo oon grac TOS-
sjs al bicarbonato en todos t m naos. 
—Cajai 2,50 pesetas, 
do glkero-íoafato do cal do OREOSO 
TAL. Tu bf reulosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Fr«-
e.io; 2,50 pesetas. 
©aPÓSITOl DOCTOK BENEDICTO,-Saa Bernardo. «Smaro 11. -MADKID 
f«ato *M t i l prlK8fpsl«s íarmsolas de Sspiüia 
KANTA^DER- P t o » fiel M--Mto y rMapaBIa 
• f ^ x i # A S S a l i d a s 
Bi raíor i n ^ n c J j r i e í ^ b r e 0 ^ puertohacia el 17 dB 8eP-
El vapor " E m X > t ^ L ^ X ^ & ei 2J de agosto. 
Para reservas de pasajes, cargii y cualquier Informe que interesé I loi 
pasajeros para Habana y Vñracruz y detalles de todos ios servicios de esúj 
Compañía, dirigirse .a los consignataiioa de la misma en Santanderj 
señores 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LU^ 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CU A" 
DR^S G:!JABAOOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
OESPAííWO". An'oo ri^ iE^cRlanfie, núra. 4, f ^ t , FAhrioa: Carvantaa, tt. 
l ? a p o r g s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
e l a C o m p a i l í a T r a s a t l á n t i c a 
Él día 19 de agosto, salvo contingencias, 
rapor 
eu'drá de Santander el 
x z x 
Su capitán dan Cristóbal llórales. 
admíijcndo pasaje de todas clases y carga, con destino a la HABANA 35 
yERACKUZ. , i 
PRECIO &EL PASAJE E N . TERCERA ORBIMABEI 
BariS Habana, 550 pesetas, más 26 de impuesto^j 
SPara Veracruz, 575 pesetas, 'más 15 de Impuestos,! 
En "la .rpgnrrda quincena -de agosto—sialva 
Santander el vaipoir 
co nit i n gon cáatel—sald rá do 
para transbordar en Cádiz álj 
ádnwitiépdo pasaje •do todas cddsies ccin «lo^ino a Manbavidea y .BueaiaS 
Alrois. 
P a r í más Iníonnea, dirigirse a sus Consignatarioi 08 Bantandior. W 
í^ ras HIJOS DE ANGEL P E R E Z £ gOMPAfHA.-paa«« til £ e r * i * BL 
L a t r a m i t a c i ó n d e l a c r i s i s . 
D E L A J O R N A D A R E G I A 
Sus Altezas Reales los apigu&tos l"uijo« de nnesitros Soberanos bajaron' 
a la, p rknera p l aya deil Saa-diineroi, donde totójaroín el b a ñ o de coisituimibre. 
Su A t e z a Riead. el príacáipe de As tur ias y el infante don Jaime tam-
bién eistuvieron en la, playa, paseando de/spiiiés por Riqn.iío. 
Su Majestad l a Reina, acompa.iiada de las duquesa® de A l b a y de 
Saaiitoña y de. l a comidesa del Puerto, Tiiintí en a u t o m ó v i l a l a capirtal, pa.-
aeando por las calles de San Francisco y Bíancut.. 
E n e s t á úUtimia párense l a h¡OTnusa Soberana ante los escaparates de 
l a a r i s t o c r á t i c a d r o g u e r í a de los señoxiesi .7. González y Glrinert . 
D o ñ a Váótoottüa bniwó luego o/n l a Casia., eifectuando mii¡)oi"ta:ntes com-
pras y siiendo obse!(Juiad,a i-espetuosamemte por don J o s é González, de !n 
fiumia sociial, con exquisitos perfumas de las acreditadas marcas Houbi-
.gaut y Guerleáang. 
S u Majestad l a Reina sal tó encantada de l a droigueria de los señon-es 
González y Giribert , a cuyas puertas si© b a b í a agoifcpatdp, pura viitoreai^a 
car iñosameinto , un públioo numero sí simo. 
Ror lia. tarde volví!eron a sialir di> paaieo el hea-edero del Trono e s p a ñ o l 
-y el infante don Jatme, a c o i m p a ñ a d o s de sus profesores. 
L a augusta esposa de nuestro anuadO' Rey fué de excurs ión , cerca da 
Laia cuatro de l a tairde,, a i pintare.seo pueblo de Las Fra.giia&. 
Acon i ipañando a d o ñ a Vicltoaüa Eugenia fueron, en otros au tomóv i l e s , 
• Su Alteza Real, el inranie don Fernando y el s e ñ o r miarqués de Viana.;: 
las duquesas de A l b a y de Sanio ña- y l a condesa del Puerto. 
L a eigregiia s e ñ o r a l o m ó el té f n :1a m a g n í f i c a posesiión de l a excialen-
tlailíná s e ñ o r a duqiueeia viuda, de Santo Mauro.. 
Jja regia com.il.Lv.a estuvo de regreso en el a l c á z a r de la, Magdnlena, 
.sin. novedad atgpna, cerca de las nuave- de la, nocüie.' 
T E M A L O C A L 
M á q u i n a de afoitar, segallo de Casa 
Oagigas?. 
Bas tón , regalo de don Laureano 
Ruiz. 
Dc& figurasi, regalo á&l P a r a í s o de 
lo® Niños . . 
Dos alf.norosi de corbata, regalo de 
don Angel' S imm. 
Adeniá-S de estos premios se conce-
d e r á n a losi tiiradores medal la de oro, 
a de ¡i!ara. y niodalla de cobre. 
•Q loé lir'a.dívivs huy gran in t e ré s 
usiejg'uii' l a moda lia. de oro. Esta 
Uuniti'í'n bay mucljOS g'O-
.¡ii a gianar el fasiá; Este reigaio 
a r á eí girador que c;on veinte ba-
loa haga niayi'.r mítíjifírü de puntocü. 
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u n t o s e l e 
a c c i ' 
U G I D O S E N L A 
Todos los que acierten a p a s á r , por 
su m a l a vantura, cualquieira, mu l u . 
cerca del Matadero municipal o i r án 
bi mú.s o^tranibót ico e inferna] con-
GÍértó qe nudo o í r en su vida. Los 
m,í por u n a docena de 
roña l ? 
—No, s e ñ o r alcalde, 
el ve ron al 
porc ión ai" 
frascos de ve-
Us ía , sin ser 
precisamente, puede pj 
3 el • sueño en cuanto 
jan-Itazz a su lado, con toda la. r u i d o - l u n a orden. Se t r a í a 
sa in&truifténtaclón que llevan, serian 
como .si tocaison un aco rdeón . 
¿Quién o quiéneis producen la e1'-
fcruendosa s in fon ía que llena de inu-
j idos la noebe? ¿Qué e x t r a ñ a s y p i i v l -
legiadas gargantas emiten los soni-
dos discordéis y estranitosos? ¿Quiénes 
lanzan al viento :sus a l 
tristezas confundidas en nn i sócrono 
y ecna.nt.abls «¡niinuuun!...»? 
Pues siimiPle y l lanamente se lo ya-
m.os a decir a ustedes: los enneertis-
tüfl, los m ú s i c o s iniiprevisados, los 
que se proponen todas las ñ o e b s s qui-
t a r el sueño, a los vecinos flé los alre-
dedoreis del Matadem, son unes iaf"-
l i r ••• jatucciS que. l loran amargamente 
el a lé i jamiento del prado verde, y el 
a r r o y ó s a l t a r í n y la cagiga centena-
tesi montes y q u i z á s 
rabiéd el r á n i d o finíil 
adivinado, en el olor, 
o í o s v en los trebejos 
i t a r i fe . 
que los vecinos alu-
que se. hospedan ci 
rante las nocnliies, \ 
del ftu,cnficio. CQKK 
c/hite y l lamlMirgc . 
Vega y Yolmbama. 
— ¡ P e r o eso que 
de que las rose!: 
el Matadero d.u-
lyai i a d o r m i r s 
i en él, a la Iror;; 
S© Lace en Bel-
én P á r a m o de la 
g r í a s y su s í es imposiible!... 
me piden ustedes 
r i a y l a paz d< 
o n i z á s l loran t¡ 
de su oxistenc'r 
a s a n ^ e y des.¡ 
del oficio de n 
Naturalmente' 
—¿Por qué , s e ñ o r ; 
—Porque cada jato 
y o r paga, dos reales ci 
un bonito ingresio 
miento. Cada "cebe 
dejan dormir , allí, po 
te a n ú n a l i t c s que a. 
1c al de? 
y cada res ma-
í cama, y ese e: 
)ara el Ayun ta 
duermen, O' m 
loi menos, vein 
cincneiita cénti 
mos de peseta, por cabeza, me hacer 
do« duretes roondo-vy lirondos--- ¿Us-
didrs , que. oomio el poeta, pasan la 
"Ofí'.^e de. clar^ en claro ovando adro-
l l a abrar.adai'vante lin.rahndn. vft 
han pensado, en acudi r a l a A lca ld í a 
n suplicar que, como se hace en' to-
dos los mataderos del mundo', las re-
seis no (pernocten en el de Cuatro Ca-
minos, sino en las cuadras de que 
pon d u e ñ o s sus compradores, con ob-
jeto de que no les turben el sueño , 
tan necesario para l a v ida . 
Entretanto, l a m ú s i c a sigile cada 
VCT; m á s atronadora .y terr ible. A nn 
f-ir-lo responde otro, y cuando es t án 
en voz los cantores forman el m á s ex-
t raño, y apoca l íp t ico coro que pudo 
p-v^flinT' cualquier vaq'neriano. . 
Hasta oue nn d í a se acuerde defini-
tedes comprenden 
neñc io pa ra esta 
de l deben anidar 
piel ardorosa, cer 
diirmiéndc:1.^ c¡h 




' Se tr 
pobre 
i t a de un be 
Casa y us t é 
y, personaImen 
a que vale es; 
u recauda-
que uste-
acabada de ese 
saher que el a ñ o 
por ese cO'ncepto 
lna.g'a,n idea 
r eng lón , bás t e l e s 
ú l t i m o , recaudamos 
¡i¡200 pesetas!!! 
No Oiay para que decir que l a co-
mis ión , convencida del todo pnr el 
tremendo argumento de l a cantidad 
recaudada, se eja macilenta v aba-
t ida , dandoi tremendos) boistezos por 
el sueño atrasado. 
En tanto, los jatos y los animales 
miayores cantan a l a l una su m á s r u i -
dosa s in fon ía encerrados entre las 
cuatro paredes del patio, que es an-
tesala del l uga r donde les aguardan 
c n m i i s i n i i a ver ai .señor" 
S S S ^ ^ t T I R O N A C I O N A L 
t i v a m é n t e por los vecinos de aquellos Sus verdugos. 
s ir en com/ísión a vér a] c^nor1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T1ereda Palacio 
jan, aunque estén convencióos de que 
ImMar n. dicho s e ñ o r de miejora^ y j , 
yv^-^y^s qne redunden en beneficio Primera tirada. 
dr i vecindario es pedir melones a una1 Los ptremiois que han dlp di/flputajsste 
.b'iy-i'.prn. (Como detalle apuntaremos m a ñ a n a 'domingo entre los tinadores 
que el d ía de la ú l t i m a Corrida de te- paiisianos, socios dje la Heipresentación 
ros. m presentaron ante el Casino cin de Santawler, son los donados por én-
eo ipiomibres ron otros tantos p i caobo- tidades y s e ñ o r e s siiiguianities: 
nes al homibro y , sin encomendarle | i Un fmril. regalo de l a Representa-
o- nadie, levantaron parte del embrea- ci:(;m de .Saintandier.' 
ALIGANTE.—Han comenzado las fies-
tas con gran animación. 
Ayer, con la solemnidad de costumbre?, 
se celebró el traslado de la Santa Faz, 
desde el monasterio donde se venera en 
las afueras de la ciudad, a la Colegiata. 
L a procesión se detuvo en la ermita d? 
los Angeles, y allí se organizó para en 
trar en la capital. 
Abría marcha una sección de la bene-
mérita a caballo, y seguían todas las Co-
fradías y A.sociaciones religiosas, el cle-
ro de las cinco parroquias, el cabildo de 
¡a Colegiata y numerosos fieles. 
Detrás de la santa reliquia, llevada por 
el abad de la Colegiata, bajo palio, iban 
las Comisiones civiles y militares y el 
Ayuntamiento. 
Durante el desfile de la procesión se 
registraron varios incidentes desgracia-
dos. Primeramente se desbocó un caba-
jlo de la sección d é l a benemérita, yeau 
tó heridas graves a una mujer. Después , 
3 a dentro de la ciudad, el alum brad 
jjúblico se apagó inopinadamente, dan-
do motivo a extraordinaria alarma entro 
los fieles. 
Por último, cuando la procesión llega-
b a a la calle de la Concepción, se espan-
tó el caballo de un coche detenido en las 
inmediaciones de la Plaza de Toros. Las 
personas más próximas echaron a correr 
para no ser arrolladas, y las demás, sin 
enterarse do lo que ocurría, pero viendo 
'as carreras, huyeron a la desbandad-
presas del mayor pánico, por la calle d 
San Vicente. • 
L a confusión fué enorme. Mujeres j 
niños cayeron al suelo tropezando en la-
sillas y bancos que el público había acu 
mulado en las aceras para presenciar e* 
paso de la comitiva. 
Los heridos y contusos fueron nume-
rosos. 
También resultaron heridos varios fie-
les al caer en una zanja abierta en laca-
do tíe San Vicente para la reparación dê  
alcantarillado. 
Después de largo rato se restableció 
el orden y la procesión s iguió el itinera-
rio marcado, haciendo las estancias dr-
rigor en las iglesias de la Misericordia y 
de las Capuchinas. 
L a Santa Faz quedó depositada a me-
dia noche en el tabernáculo deí'altar ma-
yor de la Colegiata. 
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CIFRA ALARMTS DE DESOCUPADOS 
• Con cíiráci 'cr de o rd ina r i a subskUaria ce lebró ayer ses ión el AyunJ 
mienitó de Sanlandcr. 
ge r n a,pía die la sesi n i^r.m.a y el extracto de les a c u ^ J 
tomados durante, pl mes ^i i ter ior . 
D e s p a c h o o r d i n a r i o . 
Se a/ni-'-rda abanar a don J o a q u í n Gómez Acebo una cantidad por ]S 
con&trn.cciló'.i de l a cvi.rrotcra de Cabo" Mayor .a la Albeiriiciia.", . 
A don p'a&iiliio d ' Br.ü-i 9Q le amor iza para construir u n edificio enJ 
0 <-;ao d n •-•ip.niltnj-a-r ¿n el ceno'! i onio municipa,! de Cir.icgo a (1% 
Maxini.jaa l ] d . . n Manucil J?"ieimáu,d z, don P e d m Cantolla y doria Coj-i 
cíijK'iií'm Pa.mio. . • 
iS¡e perntlto l a aimipliaciión de una «e-pultui-a a don José R a n l ó n éa ú 
Siea'i'a. 
•La Coaipfja'auitVii 33 da. poír onlerada del impor te de las calentáis correjl 
panidlentes a los siete ú l t i m o s d í a s . • 
Se apirueba l a diisilribuci'ai de fomlua de la. Comis ión dé Ensanichie. «I 
A don Alfredo DlMBOiál 93 Le autor iza pa-i'a trasCadai* u n hp/rno de pas' 
(beleria a l a plaza "del Principe:, y a d o ñ a An ton ia Gu t i é r r ez para colocat 
oedeiaiasr en lea cajones mim^roa 25, 26 y 27, de l a plaza de l a Esperamzt 
Tannbiién aa a.c'uera.a u n dictxuncn de l a (Comisión de Pol ic ía pai 
que se penga un «>!lo CJU l a fecha en que son sacaiiiSicadais las reses en 
Matiaidero. J 
.Se a.cnri-da uunn.n-a.r las bombas .de r iego exiafcenteé en . la capital, y| 
' e l acta do .'nbanla da cajones y pues io® d.el'mercado de l a Esperanza. 
L e los asiuintos sobro la. mesa Sol o se aprueiba uno de l a Comisiióa 
Ensancbie, condonando una muilffca a don Juan Mi.jainoais. 
Y. no lí.abiei:..!.) m á s asuvAosi de que t ra tar , se levanta la. sjesiión.-
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e n m g 
 vpa-
do frontero a l a escalinata p r inc ipa l , ] : Un- revólver , r ega ló 
a protexto do arreglar lo , precisamen- dor Veaigés. 
f j ©n un d í a en que. de spués de l a co-| Capa, regato die don Domnngo R. So-
r r i d a , se .había de llenar de gente el moza. 
L O N D R E S . — E n la reunión de la Fede-
ración patronal do astilleros se ha trata-
do de la eventualidad de un cierre de to-
dos los astilleros navales, a consecuencia 
de la huelga de carpinteros, que dura 
desde hace varias semanas, a pesar de 
todas las tentativas hechas para llegar a 
un aeueido. 
L a situación es tan crítica que han sido 
puestos a flote cuatro navios para remol-
car otros que estaban en construcción y 
que serán terminados en astilleros ex-
tranjeros. 
Según un informe del ministro del Trá-
ete "don Siailva-' bajo, señor Macnamara,- el número de 
í obreros do ambos sexos sin trabajo en la 
l aglomeración londinense era en el mes 
aristoerático. centro-. ¿Han visto us-
tedes idea m á s ' g r a n d e de las cosas?) 
Ruónos pues si esos, vecinos de Cua-
tro Camiinosi .r)-v presentasen ante el 
alcaide en son de queja, puede que 
alguien oyese el d iá logo aiguiente: 
—/Está us ía bien? 
—Bien, para servirles... ¿Qué se 
of rece?" 
—One comnnnemos una comisión de 
individuos insomnesi que venimos, a 
pedir a us ía por Diqsi que se nos de-
jo, dormir--. 
—¿Pero ustedes me han tomado a 
Copa, regalo de don -Tes-ás Castillo, i de julio último de 256.959, lo que supone 
Copa, retgálo de la (airmsería-Sport, una dismiuución de 16.681 con relación 
Juego coimplelto de aíciitar, regalo 
de Casa G á n d a r a . 
P i t i l l e r a , regallo de Capa. 
Estucihie de aseo, regalo de don En-
rique limeta. 
Kiprribanía, regalo die Alfonso (guan 
t e r í a ) . 
Juego de figuran, reigailo do La Mo-
taH'úngoica; 
Reloj d̂ e b o i M l o , regalo de don Pa-
blo G a l á n . 
Pistola, ¡tegalo de dom José Ri-va. 
al número registrado en 30 de junio úl-
timo. 
E L PUEBLO CANTABRO 80 halla 4 
venta en los siguientes puntos: 
En Madrid; Kiosco dp " K l Debato. 
calle de A leo «a. 
En BHSsao: En la librería do Teófll» 
Cámara, Alameda de Manzancdo, | 
en «9 fctoaco da la mta&iftn da t a » 
t ü M i r j 
E l segundo día de la semana de avia* 
ción no pudo Ser de m á s desagradable 
consecuencias, aunque, afortunadamen-
te, no alcanzaron la importancia que hizo 
temer, sobre todo la forma en que se 
desar ro l ló uno de los accidentes. 
Como a las tres y media de la tarde 
marchó a Bilbao uno do los hidroavio-
nes, la fiesta de ayer tarde hab í a de c Í-
lebrars© eon la in te rvenc ión de sólo dos 
aparatos: un hidreavión* y el «Mpratme» 
de Malleterre. 
Llegada la hora de comenzar la fiesta, 
se dispuso a elevarse el h idroavión , que 
se encontraba frente a la caseta de pasa-
jeros; pero, al ponerse en marcha, lo hizo 
con tan mala fortuna que chocó violenta-
mente con la gasolinera de la Conlan-
danda de Marina, causándoáe tales ave-
r í a s que le i m p e d i r á n volar mientras no 
sean reparadas. 
Afortunadamente, en este accidente no 
hubo que lamentar ninguna desgracia 
personal. 
Por su parte, -el «Moranne» so elevó pi-
lotado por Malleterre, quien rep i t ió los 
arriesgados y vistosos ejercicios de acro-
bacia aérea del dta anterior sobro la ciu-
dad y el Sardinero, siendo su vuelo muy 
breve, pues apenas du ró un cuarto de 
•hora. 
Cuando Malleterre se d i r ig ía a los Are-
nales para aterr i / i r , se observó, por la 
forma en que iba el aparato, que en el 
piloto hab ía cierla incertidumbre, y en 
lugar do tomar el campo do Sur a Kort?, 
in tentó hacerlo do Norte a Sur, y cuando 
so encontraba a pocos metros del suelo, 
el aparato iba directamante a chocarcoa 
los hilos del teléfono que pasan" fronte a 
los almacenes de pe j u e ñ a velocidad del 
ferrocarr i l Cantábr ico . 
E l aviador, que so d ió cuenta del peli-
g ró , in ten tó evitar el choque con los re-
feridos hilos telefónicos, y, para ello, p i -
có pronuaciadameite ol apa:at> con ob-
jeto de pasar por debajo de los mismos, 
pero no pudo evitar, al realizar esla ra-
p id í s ima y arriesgada maniobra, quo el 
tren de aterrizaje tropezara con los rieles 
del t r anv ía del Astillero, lo que hizo que 
el «Moraane> capotara, yendo a caor ea 
p o d c i ó u invert ida en la marisma inme-
diata a los Arenales. 
Este «capotaje> evitó a Malleterre una 
muerte casi cierta, pues de no h í b e r osu-
rrído, el aparato hubiera ido a estrellarse 
víolentísimaraente, a pasar de que dea-
cendía a motor parado, contra los cita 
dos almacenes de pequeña velocidad díl; 
ferrocarril Cantábrico. 
Al caer el monoplano, en la posiqióii 
indicada, en la marisma, comenzó, como 
es natural, a hundirse. Dos hermanosi 
marineros llamados J o s é María y Ense-
bio Santa María," que se encontraban ea 
ios Arenales presenciando ol aterrizaje1: 
corrieron rápidos a la marisma y, 
jándose de sus ropas, entraron en 
8uxilio del aviador, logrando en poso 
tiempo cortar las correas que le tenían 
sujeto al si l l ín de la barquilla, en 
peligro de perecer ahogado. • 
Estos dos valientes hermanos, ayuda 
dos de otras personas, consiguieron 
car el aparato de la marisma y ponerle 
en terreno seguro. 
E l «Moranne> en el accidente resultó 
con serias averias en la hélice, motor,ti-
m ó n de profundidad y otras partes 
A pesar de tan serios accidentes, lase-
mana de aviación no ha terminado, 
de acuerdo coa el Ayuntamiento, 
na domingo, de once a una del mediollui 
nuestro valiente paisano Gayón, realizará 
sobre ol Sardinero, sus arriesgados ejer-
cicios do acrobacia aerea, ejercicios q"8 
repet i rá fcambióa por la mañana el H 
día de la corrida de la Asociación díl' 
Prensa, en unión, casi seguramente; 
otro paisano nuestro, Florentino VelSi 
quieu contando con la autorización del 
general Ecbagüe para venir a Santandefi 
ha sido avisado oportunamente. 
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aviador g i n e b r i n ó . l 
de Lucerna, a ^ 
ñaña , en un b i « | 
inoínr d/- 120 M Í 
sMtím de 5,200 i t á m 
•ra,.-i!- •• «hre la 
da ilta cin na d-I ;\ 
El alpiniísta w 
tairio general diá 
oéSj que &e eneoo 
mciH'iiib ( M beioboi. 
liny-i.uüit, m 
,.!, -Uaino m 
KÍ allí, dio ^ 
A Dura.our la COFIIÓ iiimiipnso tra | | 
j n v-olV&r a. reamu-ntaii- el. vanelo, f | 
fin ^ l anzó con m aparato h o * ^ 
La qui •a a l >0ro 
1c 
der 
contra l-asi rooa^., r- ^ 
n n.n c i e r z o 
enerla. en el a.'ire y « 
nueve v cu a r i o en .1 
niiv, di nde fuá aelaiinado por Ia 1 
t i i - i d ame le esperaba. M$ 
Dnrafour ha didho que no v m i 
a in tentar la por un mi l lón . 
